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I G Q B I E R N O D E L A N A C I O N 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
I DECRETO de 15 de agosto de 1939 dejando sin 
efecto la Orden del Ministerio de Justicia de 27 
de julio de 1939, que concedió un ascenso ex-
traordinario en el Notariado—Fágiria 4479. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
[¡DECRETOS de 30 de julio de 1939 nombrando ^ 
los señores que se mencionan, Ingenieros Jefes de 
segunda dase del Cuerpo de Caminos, Canales 
y Pueríos.-Página 4479 a 4482. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
[Orden de 13 de julio de 1939 acordando la fo rmación 
d€ expediente pa ra imiponer sanción a varios f u n . 
cicnarios judiciales y fiscales.—Página 4482. 
I .Ordenes de 31 de julio de 1939 admit iendo, s:n san-
ción, al ejercicio de los derechos que como fun-
• cionarios puedan corresponderles ai D ® Eloísa 
Nieto Montes y o t ros—Páginas 4482 y 4483. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 22 de juljo de 1939 disponiendo causen b a j a 
definitiva en el Escalafón del Cuerpo facul ta t ivo 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos los se-
ñores que se mencionan.—Página 4483. 
Otra de 24 de julio de 1939 disponiendo la jubila-
ción del funcionario del Cuerpo facul ta t ivo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos D. Miguel 
Velasco Aguirre.—Página 4483'. 
Otra de 29 de julio de 1939 disponiendo causen b a j a 
•definitiva en el E íca la fón del Cuerpo Auxiliar de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, los señores que se 
ni«ncionan.—Páginas 4483 y 4484. 
Ordenes de 3 de agosto de 1939 conf i rmando en sus 
cargos a los Catedráticos y Profesores que se ex. 
f- presan,—Páginas 4484 y 4485. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO \ 
Orden de 1.° de agosto de 1939 disponiendo las corri-
das de escala en el Cuerpo de Ayudantes de Mii\as 
Pág inas 4485 y 4486.-^ - • ' 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
Orden de 22 de julio de 1939 s e p a r a n d o definitiva^ 
mente del servicio a D, J u a n Relinque Espar ragc-
sa. Jefe de Adminis t rac ión civil de p r imera clase. 
Página. 4486. 
Ordenes de 31 de julio y 2 de agosto de 1939 dispo-
niendo la separación del servicio, y su b a j a en el 
Escalafón de los func ionar ios que se ci tan.—Pá-
ginas 4486 y 4487. 
Ot ras "de 28 de julio y 2 de agosto de 1S3S sepa-
r a n d o def in i t ivamente del servicio y disiponiendo 
su b a j a en el escalafón, de los Porteros de los Mi-
nisterios civiles que se mencionan.^—^Página 4487, 
MINISTERIO DE DEFENS.^ NACIONAL 
EJERCITO 
Medalla de Suf r imien tos por la Patr ia .—Orden de 
28 de julio de 1939 concediendo la Medalla de Su-
f r imien tos por la Pa t r i a a' D.» Amparo Fraga I r u . 
re y otras.—^Páginas 4487 a 4490. 
Reingreso a la s i tuación de act ividad.—Orden de 8 
de agosto de 1939 re in tegrando a la si tuación de 
act ividad al Alférez de I n f a n t e r í a , retirado,, don 
Pedro Huer tas del Pino.—Página 4490. 
Ot ra de 8 de agosto de 1339 id. al Teniente de In-
genieros P . Francisco López Aragón.—^Página 4491. 
Reserva.—Orden de 31 de julio de 1939 disponiendo 
el pase a la Reserva, y asignándole habe r pasivo, 
al Teniente Coronel de In tendenc ia D. Alvaro Ha . 
zán Guisa.jola.—Página 4491. 
Otra de 31 de juho de 1939 id., al id. D. Cipriano San-
todomingo Ló^pez.—Página 4491. 
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O t r a de 31 de jul io de 1939 id. a l Coronel Médico d o n 
• Eiiiiiio Alonso y Garc í a S i e r r a — P á g i n a 44911. 
O t ra de 8 de .agosto de 1939 id. al Coronel de la Guar- ' 
d ia Cít í I D. An ton io Alvarez Osorio Bar r i en tes .— 
P á g i n a 4491. 
K e t k í i s . - ^ r d e n de 31 de jul io de 193# disponiendo' el 
p a s e a l a s i t uac ión de r e t i r a d o de los Oficiales de 
la G u a r d i a civil, Ca rab ine ros e I n f a n t e r í a que se 
• indican.—Páginas 44'9'1 y 4492.-
O t r a d e 31 de ju l io de 1939 id. el Auxil iar Adminis-
t r a t i v o D. S a n t i a g o de la C á m a r a y Garbayo.— 
P á g i n a 4492. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
A s c e n s o s — O r d e n de 10 de agos to de 1939 conf i r i en . 
d o ei empleo, i n m e d i a t o super io r al Alférez provi-, 
s iona ! d e I n f a n t e r í a B. Maiíuel de Lécéa Caláeroi i 
y o t ros .—Páginas 44®2 y 44«S. 
. O t r a de 10 de ages to de IfiSfl id. al Sargento- de in -
f a n t e r í a D. M a r t í n Díaz Alba y o t ro y a var ios 
Cabos .—Página 4493. 
Of ic ia l idad üe C o m p l e m e n t o ( A n t i g ü e d a d ) . — ^ r d e n 
d e 10 de agos to de 1939 rectrficanidQ la a n t i g ü e d a d . 
'iiel C a p i t á n de Complemen tó D. Sa lvador Vinarde l l 
Bolado.—Página 44S3. 
(Aseenaws) .—Orden de 10 de agosto de 1S39 confl-
irienclo- el empleo i n m e d i a t o super ior al T e n i e n t e 
d e . O o m ' p l e m e n t o de I n f a n t e r í a D;. Antonio Ajva . 
f e z Cortés y o t ros .—Página 4493. 
O t r a de 10 d e agos to d e 1939 id. ál T e n i e n t e de Com-
p l e m e n t o del Arm.a de Ingen ie ros D. B e r n a r d o 
Gol l izo Arilla.—'Página 4493. 
Ba j a s .—Orden de 2 de ages to (ie l&S® disponiendo la 
b a j a e n el E jérc i to , por inút i l , de! S a r g e n t o de 
la Legión D. Aust ín Pérez BeLmonte.—Páginas 
449'3 y 4494. 
Otra de 31 de julio de 1939 c a u s a n d o baj-a por fa l l e . 
cimient.0 el Gene ra l h o n o r a r i o de Carab ine ros don 
E d u a r d o R e m e r o Machacón .—Pág ina 4494. 
-Declaración de ap t i t ud .—Orden de 1 de agosto de 
1'939 d e c l a r a n d o a p t o p a r a el ascenso al Ten ien t e 
de, Carab ineros D. An ton io . Arias Amado.—Pági-
n a 4494. 
O t r a de 3il -de jul io de 1939 id. id. al Audi tor de Bri-
. gada D. R i c a r d o Garc ía Rendue ies .—Página 4494. 
Dfs t inos ,—Orden de 10 de ago í to de 1¿39 rec t i f i cando 
• la de 21 de julio ú l t imo por la que se des t inó a 
va i ios J'efes y Oficiales de la G u a r d i a Civil,—Pá-
gina 4494. 
Nombramien to s .—Orden de 9 de ag-csío de 1939 nom-^ 
b r a n d o Vocales n a t o s . R e p r e s e n t a n t e s del Minis te-
r io de Defensa Nac iona l e n la R a m a del Au to . 
imóvii, a l C o m a n d a n t e de Ingen ie ros D, AntoEjo] 
• P r a d o s P e ñ a y al Capi tá r i de In t endenc ia D. Joséj 
Calvo y Garc í a del Mora l .—Página 4494, 
Rect i f icac iones .—Orden de 2 de agos to de 193í-r£c,.| 
. t i ñ c a n d o la de 20 d e m a y o dé 1939 (B. O, núm. 145) | 
e n el s en t ido qiie se ind ica .—Pág ina 4494, 
O t r a de 10 de agos to de 1939 id. la de 22 de juiio l 
ú l t imo (B. O. n ú m . 207), en el een t ido que se f 
c iona .—Página 4494. • , 
O t r a de 10 de agos to d e ISS^ id., la de 27 de mayo' 
ú l t i m o (B. Ó. n ú m . 15-1), EII el s en t ido que SÍ ex-
p r e s a . — P á g i n a 4494. 
Rec t i f icac ión de n o m b r e s o apellidos.—Orden de 1 
de ages to de 1939 i -ec t iñcando ' ios n o m b r e s « ape-f 
nidos del pe r sona l -que se c i t a .—Página 4495. 
Reing^reso a. la s i tuac ión d e a c t i v i d a d . ^ O r d e n ce 1 
d e agosto de 19!39., d i spon iendo se considere reír., 
g r e s a d o . e n la s i tuac ión de ac t iv idad el Sargento 
d e I n f a n t e r í a , r e t i r ado , D, José Aramendia Irigo-
y e n — P á g i n a ' 4495. ' "'• 
S i tuac iones .—Orcéñ de 4 de ages to de 1939 QÍspo, " 
n i e n d o pase a la s i tuac ión de "Disponibie forzo-:; 
so" en las Regiones que se ind ican el Capitáa áe 
Ingen ie ros D. Julio S a n , M a r t i n Sa^vá y otros,-
P á g i n a 4495. 
MIXISTERIO DEL EJERCITO 
Orden de 16 de agoste de 1939 dest inando en co. 
s ión a las ó rdenes del Sr . Minis t ro dél Ejército, ¡ 
Coronel de Art i l ler ía , hab i l i t ado p a r a General, ooa 
Car los Mar t ínez Campos Serrano,—Página 4496. 
SUBSECRETARIA 
A y u d a n t e s . - O r d e n de 13 de agos to de 1939 coiiflr-
m a n d o en el ca rgo de Ayudan te de Campo del 
Sr . G>en.era'. D. Jcsé En r ique Varela Iglesias, Mnis-
t r o del Ejérc i to , al C o m a n d a n t e de Infantería de 
M a r i n a D. Ju l i án A r a n a I rur i ta .—Página 4495. 
O t r a de 13 de agosto de 1939 n o m b r a n d o Ayudante 
de C a m p o del Sr. ' Min is t ro del Ejérci to D, José 
E n r i q u e . Varela. Iglesias, al Comandan te de to. 
f a n t e r i a dei Servicio de Es t ado Mayor D. 
D o m í n g u e z C a t a l á n . — P á g i n a s 4495 y 4496. 
O t r a de 13 de agosto de 1939 disponiendo el cese ^ 
les Ayudan tes del Sr, Ten ien te General D. Fidel 
Dávila Arrondo.—Página .449'6, 
Dest inos.—Orden de 13 de agosto de 1S3« disponienda 
quede a las ó rdenes dei Sr, Tenien te Genera! don 
F i d e í Dávila Arrendó, ei C o m a n d a n t e de Infante' 
r ía D. Víctor Dávila Arrondo.—Página 4496. 
O t ra de 15 de agos to de 19SI9 id. id. al Goronei d« 
Arti l lería D. Jesús Baci l lo Pérez y otros Jíí"-" 
P á g i n a 44&Q. 
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MINISTERIO DE MARINA 
B a j a s — O r d e n ds 13 ds agos to d« 1939 c a u s a n d o b a j a 
€11 el servicio ac t ivo y p a s a n d o a ' l a Reserva , el 
Coronel de I n t e n d e n c i a de la A r m a d a D. Anton io 
Mateo F o r t u n y — P á g i n a 4496. 
Nombrairiientos.—Orden de 13 de agosto-de 1939 no^ni-
brando Ayudante pe r sona l del Sr . Minis t ro al Co-
mandante de Art i l ler ía de la A r m a d a D. José Ma-
ría Bustillo Delgado.—Página 44S6. 
Otra de 13 de agos to de 1939 id. J e f e de la Sec re ta -
ria del Sr. Minis t ro al C a p i t á n de F r a g a t a D. Ma-
riano R o m ' r o — P á g i n a 4496. 
O t r a d e 13 de agos to de 1939 id. Ay u d an t e Sec re t a r io 
p a r t i c u l a r del Sr . Min i s t ro a D. José Mar i a O te ro 
G o y a n e s — P á g i n a 4496. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
EDUCACION NACIONAL—Servic io Naciona l de En» 
s e ñ a n z a Profes iona l y Técnica .—Circular sobre in -
t e r p r e t a c i ó n y a lcance de los a r t í cu los 3.° y 4 ° d e 
la Orden Min is te r ia l de Z1 de julio p róx imo p a s a , 
do.—^Página 449'6. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, p a r t i c u l a r e s y 
Admin i s t r ac ión de Jus t i c i a .—Pág inas 1057 a 1038. 
G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
|PRE5IDENCIA DEL GO^ 
B I E R N O 
DECRETO de 15 de agosto de 1939 d e j a n d o s in e fec to 
la Orden del Minis ter io de Jus t i c i a de 27 de jul io 
de 1939, qus concedió u n ascenso e x t r a o r d i n a r i o 
en el Notariado. 
Artículo único.—Queda sin efecto la Orden del 
iMinisterio de Justicia de veintisiete de julio de mil 
Inovecientos treinta y nueve, concediendo un as-
jcenso extraordinario en el Notariado, por ser con-
[traria a las disposiciones vigentes. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
jín Burgos a quince de agosto de mil novecientos 
|ttdnta y nueve.—Año de la Victoria-
FRANCISCO F R A N C O . 
IMINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
I d e c r e t o s de 30 de jul io de 1939 n o m b r a n d o a los 
I señores que se m e n c i o n a n Ingen ie ros J e f e s de se-
gunda clase del Cuerpo de Caminos , Canales y 
riiertos. 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas. 
I previa deliberación del Consejo de Ministro^, por 
l'Plicación del Decreto de quince de junio último 
eMa vacante de Ingeniero Jefe de se.;;unda c.ise 
l ^ l Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, 'por 
I continuar en la situación de" supernumerario don 
Fernández Toral, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y .Puertos, para ocu-
par la vacante expresada, a} Ingeniero primero'del 
Cuerpo don Ramón Durillo Auger, que se halla en 
la situación de supernumerario. 
Así lo dispongo por el presente Decreto-,, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O . 
El Min i s t ro de Obras Públ icas , 
ALFONSO PEÑA BOEUP 
A ' propuesta deí Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación del-Decreto de quince de junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda c ese 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertas, por 
continuar en situación de supernumerario don 
Francisco Panadero Coello, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, C a n a l ^ y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada, al Ingeniero primero cícl 
referido Cuerpo don Antonio García Herreros, 
que se halla en situación de supernumerario en 
Canal de Isabel II (fallecido)L 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O : 
El Minis t ro de Obras Públ icas , 
ALFONSO PEÑA BOEUF , 
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A prepuesta det Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicac.ón del Decreto de quince de junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe d-e segunda c'ase 
del Cuorpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
ítcensc de don Miguel F-ernández García, 
Nombro en ascenso de'escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Cam nos.'Cánai •es y Puertos, par^ ocu-
par la vacante expresada, al Ingeniero primero del 
referido Cuerpo don' José Sánchez Pérez, que se 
halla en situación de supernumerario. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Mir.iíítro de Obras Públicas, • 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación del De.creto de quince de junio último 
en la vacantg de Ingeniero Jefe de segunda clase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
a'scenso-de don José Salmerón. García, 
Nombro en ascenso de escala, dg conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y Piurtos, para ocu-
par la vacante expresada, a] Ingeniero primero del 
referido Cuerpo don Juan Menértdez Camipíllo, 
que se halla en la situación de supernumerario-
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O . 
J51 Ministi 'o de Obras Públ icas , 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
. A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación dei Decreto de quince de junio último 
en la. vacante de Ingeniero -Jefe de segunda dase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
continuar en la situación, de supernumerario don 
Joaquín García Garin, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocj.j 
par la vacante expresada, al Ingeniero primero d 
referido Cuerpo don Manuel Benítez Ramírez. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado] 
en Burgos a treinta de julio de mil novecitntoil 
treinta y nueve;—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Minis t ro de O'bras Públ icas , 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Fúbiicai, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, pot I 
aplicación del Decreto de quince de junio últiinol 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda case I 
del. Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por| 
fallecimiento de don. José Togores Rodríguíz, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidadI 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-j 
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
par- la vacante expresada,- a^  Ingeniero primero liíj 
referido -Cuerpo don Joaquín García Garín, 
se halla en la situación de supernumerario. 
Así lo dispongo por. el presente Decreto, d 
en Burgos a treinta de julio de mil n o v e c i e n t o i | 
treinta y nueye.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO, 
El iMinistro de Obras PúblicE.s, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
• A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, poi I 
aplicación del Decreto de quince de junio últimi)! 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, pa'.j 
fallecimiento de don Bartolomé Esteban Mata, 
Nombro en ascenso de escala, de conformitiJ'' 
con los preceptos vigentes, para el' Cuerpo de 1"' 
genieros de Caminos, Canales y Puertos para ü^'I 
par la'vacante exipresada, al Ingeniero primero ¿ti 
referido Cuerpo don Manuel Espárrago FernándeV 
que se halla en ¡a situación de sapernumerario-
Así lo dispongo por el" presente Decreto, dad" 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientosj 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El • Min i s t ro de O b r a s Públ icas , • 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
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A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
apiicación del Decreto de quince de junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda' c ase 
ík\ Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
continuar en situación de supernumerario don Ra-
'Tión Maria Serret Mirete, 
Nombro en ascenso de . escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y Puerío-,, p ira ocu-
par la vacante expresada, a] Ingeniero primero del 
rEferido Cuerpo don José Maria Burguera y Dolz 
del Castellar. 
Asi lo dispongo por'el presente Decreto, dado 
en Bur;jos a treinita de julio de mil novecientos 
•treinta y r.ueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
E¡ Ministro c.s labras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuista del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
ap.icac.ón del Decreto de quince de junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda case 
ciei Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
continuar en la situación de supernumerario don 
Manuel Espárrago Fernández, 
Nombro en ascenso de -escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo d"e In-
genieros de Cam nos, Canales y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada, al Ingeniero primero del 
referido Cuerpo don Vicente Rafael Lozano Gar-
cia. 
Asi lo dispongo por el presentí Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y iiucv<.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince de junio último 
la vacante de Ingeniero Jefe de segunda clase 
^sl Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
<^ontinuar en la situación, de supernumerario don 
Luis ^Sánchez-Guerra y Sáinz, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de C-aminos, Canaies y Puertos, para ocu-
par la- vacante expresada, al Ingeniero primero 
referido Cuerpo don Angel EluI Navarro. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O 
El Ministro de . Obras Publicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del jMinistro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, poi 
aplicación del Decreto de quince de junio últimfi 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda ciasí 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos; poi 
continuar en la situación de supernumerario don 
Juan Menéndez Campillo, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para, ocu-
par la vacante expresa'da, al Ingeniero primero del 
referido Cuerpo don Antonio J. .Cotón Alcald-e. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O . 
El Ministro de Obras Publ icas , . 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
'aiplicación del Decreto de quince de junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda ciase 
del Cuerpo de- Caminos, Canales y Puertos, por 
fallecimiento de don Alberto Méndez Romero, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada, al Ingeniero primero del 
referido Cuerpo don. Francisco Fernández Priztchi. 
Así lo dis-pongo por el' presente D^cretO', dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta, y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Obras Públicas, ' 
ALFONSO PEÑA BOETTI^ 
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,A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación- del Consejo de Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince de junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda clase 
¿el Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
ascenso de don Enrique Tainarit Moore, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidai 
con los preceiptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada, a} Ingeniero primero del 
referido Cuerpo don Pedro Ansorena y Sáenz de 
Jubera. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO, 
El Minis t ro de O'bras Públ icas , 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
ORDEN de 13 de julio de 1939 
acordando la formación de ex-
pediente para imponer sanción 
a varios funcionarios judiciales 
y fiscales. 
limo. Sr-: Aceptando la pro-
puesta de los correspondientes 
instructores, «ste Ministerio, con 
arreglo al apartado B) del articu-
lo quinto de la Ley de 10 de fe-
brero último, acuerda la incoación 
de expediente para imponer la 
sanción que proceda, respecto de 
los Funcionarios y Aspirantes quí 
se expresan a continuación, que-
dando suspensos de empleo y 
percibiendo desde esta fecha el 
50 por 100 del sueldo quienes lo 
viniesen cobrando, según lo dis-
puesto en la Orden de la Vice-
presidencia de 29 de abril pasado. 
Magis t rados 
D- Apolinar de Cáceres Gordo, 
D. Luis Díaz Rodríguez. 
D. José Farré Duart. 
D. Manuel Fernández Gordillo. 
D. José M.2 García Amorós. 
D. José González Llana y Fa-
goaga. 
D- José Landeta Villamil. 
D. Mariano Marín Buitrago. 
D. Julio Felipe Mesanza Beriz. 
D. Leoncio Rodríguez Aguado.. 
D. Antonio Sereix Núñíz . 
Jueces 
D. Victoriano Juvencio Escri-
bano Ruipérez. 
„ D. Isidro Liesa de Sus. 
D. Rafael Peidró Alós. 
D- Ignacio Perillán Ortiz de 
Urbina. 
D. Joaquín Polit Molina. 
D. Fernando Vidal Gutiérrez. ' 
Fiscales 
D. Manuel Barroso Losada. 
D- Pedro Bilbao Gavete. 
D. Miguel Ciudad Villalón-
D. Marcial Fernández Montes. 
D. Adelto Henríquez Diaz. 
D. Luis Jayme de Torres. 
D. Rafael Más Forns. 
Aspi ran tes J u d i c a t u r a 
D. Antonio Crespo Názara. 
Aspirantes Ministerio Fiscal 
D, Augusto Escarpizo Loren-
zana. 
D. Eduardo Jauralde Morgado. 
D. Remigio Moreno González. 
Dios guarde a V. I, muchos 
años. 
Vitoria, 13 de julio de 1939.--
Año de la Victoria-
TOMAS" DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
ORDENES de 31 de julio de 
1939 admitiendo, sin sanción, al 
ejercicio de los derechos que co-
mo funcionarios puedan corres-
ponderles a doña Eloísa Nieto 
Montes y otros. 
Ilrn,o. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, d,x 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor, en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 4.2 
de la Ley de 10 de febrero úli-i 
timos, referehtes a doña Eloísa 
Nieto Montes, Oficial de la Se-
cretaría de la Fiscalía del Tri-' 
bunal Supremo, y resultando su-
ficientemente aclarados y favora-
bles al interesado los hechos ob;^ 
jeto de dicha información, este 
Ministerio ha resuelto admitirla, 
sm sanción, al ejercicio de los 
derechos que como funcionario 
puedan corresponderle. 
Lo digo a V. I, para su cono-
cimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 31 de julio de 1939.-' 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr, Jefe del Servicio Nado 
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor^T en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 1 -
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a don Fernando 
Boronat González, Oficial Letra-
do de Sala de Audiencia territo-
rial, y resultando suficientemen-
te aclarados y favorables al inte-
resado los hechos objeto de di-
cha información, este Ministerio 
ha resuelto admitirle, sin sanción, 
al ejercicio de los derechos que 
como funcionario puedan corres-
ponderle. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V- I. muchos 
años. 
Vitoria, 31 de julio de 1939,-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia-
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• limo. Sr,: De conformidad con 
l a propuesta de esa Jefatura del 
Kervicio Nacional de Justicia, de 
•acuerdo con la formulada por el 
Ijuez instructor, en las diligencias 
•practicadas a tenor del artículo 
Ide la Ley de 10 de febrero úl-
Itimo, referentes a don José Luna 
iHoreno, Secretario de la Audien-
Icia de Ciudad Real, y resultando 
¡suficientemente aclarados y favo-
jiabhs al interesado los htchos ob-
Ijeto de dicha información, este 
iMinisterio ha resuelto admitirle, 
¡sin sanción, al ejercicio de los 
[derechos, gue como funcionario 
[puedan corresponderle. • 
I Lo digo a V. L para su cono-
I cimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
I ¿ños. 
Vitoria, 31 de julio de 1939.— 
[Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
¡limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
limo, Sr.: De conformidad con 
! la propuesta de esa Jefatura del 
I Servicio Nacional de Justicia, de 
' acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor, en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 4.2 
de la Ley de 10 de febrero úíi-
timo, referentes a don Luis Do-
mínguez Carrillo, Médico foren-
se sustituto del Juzgado de Pri-
mera Instancia, núm- 20, de Ma-
drid, y resultando suficientemen-
te aclarados y favorables al inte-
resado los hechos objeto de dicha 
i'iiormación, este Ministerio -ha 
resuelto- admitirle, sin sanción, al 
ejercicio- de los derechos que co-
mo funcionario puedan corres-
ponderle. 
Lo digo a V. I. para su coho-
ciiwento y efectos dportunos. 
^Dios guardo a V. L muchos 
anos. 
Vitoria, 31 de julio de 1939— 
^no de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Ilwo. Sr. j:efe del Servicio- Na-
cional de Justicia. • 
limo. Sr.: D'e conlíormidad con 
' propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor, en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 4,2 
de la Ley de 10 de febrero úl-^  
timo, referentes a don Angel Dio-
nisio López Visito, . Ordenanza 
del Tribunal Supretno, y resul-
tando suficientemente aclarados y 
favorables al interesado los he-
chos objeto de dicha información, 
este Ministerio ha resuelto admi-
tirle, sin sanción, al «jercicio de 
los derechos que como funciona-
rio puedan corresponderle. 
Lo digo a V. h para su cono-
cimiento y efectos- oportunos. 
Dios guarde a V, I. muchos 
años-
Vitoria, 31-de julio de 1 9 3 9 -
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
- AEEVALG 
limo. Sr, Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
M I N I S T E R I O D E E D Ü -
CACIOlsI N A C I O N A L 
ORDEN de 22 de julio de 1939 
disponiendo causen- baja defini-
tiva en el Escalafón del Caer-
po facultativo de Archh'eros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos los 
señores qug se mencionan. 
limo. Sr.: Este Ministerio ha 
dispuesto que causen baja defini-
tiva en el escalafón del Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos, los seño-
res siguientes: > 
Don José Moreno Villa. 
Don José M.S Giner Pantoja, 
Doña Concepción Muedra Be-
nedito- . , 
Doña Luisa González Rodri-
guez. ' 
Doña María Victoria González 
Mateos-
Doña Josefa Callao Minguez. 
Do"n Ramón Iglesias Parga. 
Doña María de la Concepción 
Zulueta Cebrián, 
Doña Ernestina González Ro-
^dríguez. 
Lo que digo a V. I. para su co-
:nocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I- muchos 
años. 
Madrid, 22 de julio de 1939---
Año de la Victoria, 
' TOMAS DOMINGUEZ 
AEEVALG 
limo. Sr. Jefe de los Servicios d« 
Archivos, Bibliotecas y Mu.' 
seos. 
O R D E N de 24 de julio de 1959 
disponiendo la jubilación del 
funcionario del Cuerpo faculta, 
tivo de Archiveros, Biblioteca-
rios y Arqueólogos don Miguel 
Velasco Aguirre. 
limo. Sr.: Por haber cumplido 
la edad reglamentaria en 6 de fe-
brero de-, 1938, y en curiiplimién-
to de Ib qué ordena el articulo 
primero del' Decreto dé 15 de ju-
nio del año áctual, este. Ministe-
rio ha acordado la jubilación del 
funcionario- del Cuerpo facultati-
vo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos, don Miguel Ve-
lasco Aguirre, con el haber que, 
por clasificación, le corresponda. 
Lo que digo a V- L para su co-
nocimiento y demás effectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años, 
Madrid, 24 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS OOMINOXJEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe de los Servicioj 
de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos, 
OKDIEN de 29 de julio de 1939 
disponiendo causen baja defini-
tiva en el Escalafón del Cuerpo. 
Auxiliar de Archivos Bibliote-
cas y Museos, los señores que 
se mencionan. 
limo, Sr.i Este Ministerio ha 
dispuesto que causen baja defi-
nitiva en el escalafón del Cuer-
po Auxiliar de Archivos,^ Biblio-
tecas y Museos, los señores si-
guientes: 
Doña Carmen Caamaño Diaz. 
Don Enrique Parés Ramos.. 
Don Carlos Rodríguez JouUa 
Saint-Cyr. 
Doña Angeles Tóbio Ferhán-
dez-
Don Eloy Gomes García. 
Lo que digo a V, L para su co« 
. nocimiento v demás efectos. 
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Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 29 de juiio de 1939— 
Año de la Victoria-
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limó. Sr. Jefe de los Servicios de 
Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos-
ORDENES de 3 de agosto de 1939 
confirmando en sus cargos a los 
Catedráticos y Profesores que se 
expresan. 
^ limo. Sr.: Vistos los expedien-
tes de depuración instruidos por 
las Comisiones Depuradoras CJ 
de laS provincias correspondientes, 
con arreglo al Decreto núm. 66 de 
8 de noviembre de 1936. y Orde-
nes que le comiplementan; 
D-e conformidad con la propues-
ta de la Comisión Superior iJicta-
minadora de expedientes dé De-
puración y el informe de la Jefa-
tura del Servicio Nacional de En-
señanza Superior y Media, 
Este Ministerio ha resuelto con-
firmar en sus cargos a los Cate-
dráticos que a continuación se,ex-
presan: 
Don Ricardo Sádaba Sanfrutos. 
Encariñado de curso del Instituto 
de Villalba -(Lugo). 
Don Enrique López Galúa, Pro-
fesor de Instituto de Ribadeo. 
Don Antonio Respino Díaz, 
Catedrático del Instituto d« Lugo. 
Don Primitivo Rodríguez San-
jurjo, Catedrático del Instituto de 
Lugo. 
Don. Antonio Roma Fábregas, 
Catedrático del Instituto de Lugo. 
Don José Filgueira Valverde, 
Catedrático del Instituto de Lugo. 
Don Vicente Soriano Garcer, 
Catedrático de] Instituto de Tole-
d o , 
Don Maximino Montes Luege, 
Catedrático y Profesor de la Es-
cuela de Comercio y del Instituto 
die Segunda Enseñanza de Lugo. 
Doña Carmen Otero Vázquez, 
Ayudante del Instituto de la Es-
trada. 
Don Secundino Vilanova Rivas, 
Catedrático y Director del Insti-
tuto de Pontevedra. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
año^^ 
xMadrid, 3 de agosto de I?;").— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio^ 
nal de Enseñanzas SuperiCi.- y 
Media. 
Lmo. Sr.: Vistos los expedien-
tes de depuración instruidos por 
las Comisiones Depuradoras C) 
de las provincias correspondien-
tes, con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto núm. 66 de 8 de no-
viemibre de 1936 y Ordenes que 
le coiniplementan; 
De conformidad con la propues-
ta de Is Comisión Superior Dic-
taminadora de Expedientes de 
Depuración y el informp de la Je-
fatura del Ssrvicio Nacional de 
Enseñanzas Superior y Media. 
Este Ministerio ha resuelto la 
confirmación en sus cargos de los 
Catedráticos que a continuación 
se expresan: 
Don Ramón Fernández de Soto 
y Fernández, Profesor Auxiliar y 
Secretario del Instituto de Riba-
deo. 
Don xMfredo Rodríguez Labajo, 
Profesor del Instituto de Lugo. 
Don José A. L ó p e z García, 
Vice-Director y Auxiliar del Ins-
tituto de Ribadeo. 
Don Desiderio Gutiérrez Cas-
tro, Profesor y Director del Ins-
tituto de Ribadeo. 
Don Aniceto Cobello Villaver-
de, encargado de curso del Insti-
tuto de Ribadeo. 
Doña Eutiquia Arrontes Alon-
so, Encargada de Curso del Ins-
tituto de Monfortp de Lemos. 
Don Manuel García Blanco, 
Profesor Auxiliar del Instituto de 
Lugo. 
Don Ramón Oían o Silva, Auxi-
liar del Instituto de Lugo. 
Don José Prado Manobre, Au-
xiliar del Instituto de Lugo. 
Doña Maña Filomena Páramo 
Fernández, Ayudante del Institu-
to de Lugo. 
Don Sergio Castilla Lqpez. Pro-
fesor Auxiliar del Instituto de 
Lugo. 
Don Delio Mendaña Alvarez, 
Profesor del Instituto de Lugo. 
Don C a r l o s Iglesias Fariña, 
Profesor del Instituto de Lugo. 
Don Indalecio Górntz Sánchez, 
Encargado de Curso del Instituto | 
de Villalba (Lugo). 
Don Alfonso Vázquez Martínez, 
Encargado de curso del Instituto i 
de Villalba (Lugo). 
Lo digo a V. I. para su cono;-
miento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos I 
años. 
Madrid, 3 de agosto de 1959. -1 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOiMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del ¡Servicio Nacio-
nal' de Enseñanzas Superior v 
Media. 
limo. Sr.: Vistos los expedien-, 
tes de depuíación instruidos por 
las Comisiones Depuradoras C); 
de las provincias correspondientes, 
con arreglo a lo dispuesto en el. 
Decreto núm. 66 de 8 de noviem-
bre de 1936 y Ordenes que i( 
comiplementan; 
De conformidad con la propues-
ta de la Comisión Superior D;c-
tamínadora de expedientes de De-
puración y el informe de la Jefa-
tura del Servicio Nacional de En-
señanzas Superior y Media. 
Este Ministerio ha resuelto la 
confirmación en sus cargos de .os 
Catedráticos que a continuación 
se expresan y que comienza con 
don Hermenegildo Igea Cárnica 
ro y termina con. don Gregorio 
Saavedra Ascáriz. 
Don Hermenegildo Igea Carni-
cero, Profesor del Instituto de 
Haro. • . 
Don José Manuel Blecua t " 
jeiro Catedrático, 'del Instituto de 
Haro. , 
Don Faustino Diaza de Kada, 
Profesor del Instituto de Haro. 
Don Pablo Ena García Profe-
sor del Instituto de Reus. 
Doña Josefina Pascual Escalo-
na, Profesora del Instituto de Lo-
groño. p 
Don Julio Peira Sanabria, HO 
fesor del Instituto de Logrono-
Don J a v i e r Echévarri ürtz. 
Profesor del Instituto de Haro-
Don José Mana Frontera d . 
Haro, Profesor del Instituto 
Calahorra. , „ i., 
Don Luis San Gil de 1 J-"' 
Profesor del Instituto de mro, 
Don José Mana Octavio de i 
ledo y Guillén, E n c a r g a d o ac 
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Curso del Instituto d« Calahorra. 
Don Ezequlel José Losantes 
i Gutiérrez. Profesor del Instituto 
[ dp Calahorra. 
Don Félix Colis Castañeda, 
Profesor del Instituto de Calaho-
Don Mariano García Antonan-
zas, Profesor de] Instituto de C^' 
lahorra 
Don Enrique V i 11 a r Medina, 
Catedrático del Instituto de Cer-
vera de] Río Alhama. 
Don Justiniano García Prado. 
Profesor Encargado de Curso del 
Instituto "Cossío", de Haro. 
Don Prudencio Virgili Revira, 
Profesor del Instituto de Calaho-
• ira. 
Doa Alejandro Jubitero Pérez, 
Encargado de Curso del Instituto 
•^ de Villalha. -
Don Juan Mánsito Rodríguez, 
Encargado de Curso y Oficial de 
Ja Secretaria del Instituto de R'" 
badeo. 
' Don Gregorio Saavedra Ascá-
riz. Profesor interino de la Es-
cuela Normal y del Instituto de 
Lugo. 
Lo digo a V. I. para su conoc.-
miénto y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 3 de agosto de 1S39.— 
Año de la Vic'nvia. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVAIO 
1 mo, Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Superior y 
Media. 
limo, Sr.: Vistos los ex,pedien-
Jes de depuración instruidos por 
a Comisión Depuradora C) de 
ías provincias correspondientes, 
wii arreglo al Decreto núm. 66 de 
de noviembre de 1936 y Orde-
iies complementarias; 
De conformidad con la propues-
ta de la Comisión Superior Dic-
íammadora de expedientes de De-
puración y el informé de la Jefa-
tura del Servicio Nacional de En-
señanzas Superior y M'edia, 
«te Ministerio ha resuelto: La 
o^nhrmación en sus cargos de los 
Sfnores siguientes: 
Uon Francisco Molina Múgica, 
rrotesor Cursillista del Instituto 
"^ig^^S^'nda Enseñanza de As-
Don Francisco Barnadas Bor-
das, Profesor del de Vigo. 
Doña María Capdevila B'Orio-
la, Profesora del de Figueras, 
agregada al de Logroño. 
Don Joaquín A'calá Sigüenza, 
Profesor del de Alicante, agrega-
do al de Logroño. 
Doña María. Amigo Amigo, 
Encargada de Curso del dg Lo-
groño. 
Doña María Luisa Gil y Fer-
nández de la Pradilla, Profesora 
del de Cervera del Rio A'hama. 
Don Francisco Villesca Villa-
lain. Profesor del anterior. 
Don Isidro Escribano González, 
Catedrático del de Logroño. 
Don Gabriel Espino Gutiérrez, 
Catedrático del anterior. 
.Don Ange! Sáez Melón, Direc-
tor y Profesor del mismo. 
Don Juan Colóm Romans. Pro-
fesor d-el Instituto de Orihuela, 
agregado al de Calahorra. 
Doña Irene B escás Moreno, 
Profesora del de Cangas de Onís, 
agregada al de Calahorra. 
Don Calixto Teres Garrido, 
Catedrático del de Logroño. 
Don Bernabé L ó p e z Merino, 
Profesor Auxiliar del de Logroño. 
Don Juan Llauro Pedroso. Ca-
tedrático del de Gerona, agrega-
do al de Calahorra. 
Don Fernando Pollatos Catali-
na. Profesor del de Calahorra. 
Don Lorenzo Vila López, Ca-
tedrático del de Logroño. 
Don Santiago Sacr'stán Torral-
ba. Profesor del de Haro. 
Don Tomás Alvira Alvira. ca-
tedrático del de Cervera del Río 
Alhama. 
Lo digo a V. 1. para su conoc -
miento y efectos. 
Dios guarde a "V. I. muchos 
años. 
Madrid, 3 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
" • " AREVALO 
Ilimo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Superior y 
Media. 
M I N I S T E R I O D E I N -
D U S T R I A Y C O M E R C I O 
ORDEN de 1 de agosto de 1939 
disponiendo los corridas de es' 
cala en el Cuerpo de Ayudan-
tes de Alinas. 
limo. Sr.: Vacantes en el Cuer-
po de Ayudantes de Minas, una 
plaza de Ayudante Mayor de se-
gunda clase, producida por falle-
cimiento del de dicha categoría, 
don Luis Navarrete y Aragón, y 
tres de Ayudantes Mayores de 
tercera clase^ también por falle-
cimiento de los señores don Ma-
nuel Pellico Ramos, don José Na-
varro Sánchez y don Manuel Ra-
mos Morant, y correspondiendo 
la provisión de las mismas al tur-
no de ascensos, por no existir en 
la actualidad ningún Ayudante en 
situación de supernumerario qus 
tenga solicitado el reingreso, 
Resultan, por lo tanto, las si-
guientes vacantes a cubrir: Una 
de Ayudante Mayor de segunda 
clase, y tres de Ayudante Mayor 
de tercera clase. 
En virtud de lo expuesto y de 
acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto de la Vicepresidencia del 
Gobierno, de 15 de junio próxi-
mo pasado, vengo en disponer 
que se efectúen las correspondien-
tes corridas de escala para cubrir 
las vacantes antes citadas. 
En la vacante de Ayudante Ma-
yor de segunda Clase, y sus re-
sultas, por fallecimiento en 27 de 
enero de 1937, del de dicha cate-
goría, don Luis Navarrete y Ara-
gón, ascienden: a Ayudante Ma-
yor de segunda clase, con el suel-
do anual de 10.000 pesetas, don 
Joaquín Navarro Cores; a Ayu-
dante Mayor de tercera clase, con 
el sueldo anual de 8.000 pesetas, 
don Francisco Beneito Mayor; a 
Ayudante Mayor de cuarta clase, 
con el sueldo anual de 7.000 pe-
setas, don Antonio Sereno Cal-
vo, y a Ayudante Principal, con 
el sueldo anual de 6.000 pesetas, 
don Santiago López Ortega-
En la vacante de Ayudante Ma-
yor de tercera clase, y sus res.ul-
tas, por fallecimiento en 28 de fe-
brero de 1937, del de dicha cate-', 
goría, don Manuel Pellico Ramos; 
ascienden a Avudante Mayor de 
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tercera clase, con el sueldo anual 
de 8.000 pesetas, don Juan Ruiz 
Barrera; a Ayudante Mayor de 
cuarta clase, con 7.000 pesetas, 
don Mariano García J w e , . y a 
Ayudante Principal, con 6 000 pe-
setas, don Gregorio Cabrera Flo-
rido. 
En la vacante ds Ayudante Ma-
yor de tercera clase, producida 
por fallecimiento en 28 de marzo 
de 1937 del de dicha categoría, 
don José Navarro Sánchez, ascien-
den: a Ayudante Mayor de ter-
cera • clase, con 8.000 pesetas de 
sueldo anual, don José Gea Cam-
pos; a Asyüdante MaytDr de cuarta 
clase, con 7.000 pesetas, don Gre-
gorio Ramírez Gil, y a Ayudan-
te Principal, con 6.0CÍ0 pesetas, don 
César Hevia Suárez. 
En la vacante de Ayudante Ma-
yor de tercera clase, por falléci-
minto en 24 de abril del corrien-
te año, de don Manuel Ramos 
Morant, ascienden: a Ayudante 
Mayor de tercera clase, don Juan 
Gutiérrez López, con el sueldo 
anual de 8.000 pesetas; a Ayu-
dante Mayor de cuarta clase, con 
el sueldo anual de 7.000 pesetas, 
don Julián Hernández Cabanillas, 
y a Ayudante Principal, con el 
sueldo anual de-6.000 pesetas, don 
Angel Alvarez Morilla-
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y efectos opcjr-
tunos-
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Bilbao, 1 de agosto dq Í939.—• 
Año de la Victoria. 
JUAN AÑTÓNíO SÜANZES; 
limo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de Industria y Comer-
cio. ' 
M I N I S T E R I O D E ORGA-
N I Z A C I O N Y A C C I O N 
SINDICAL 
O R D E N de 22 de iiilio de 1959 
separando definitivamente del 
servicio a don Juan Relinque 
Esparragosa. jefe de Adminis-
tración civil de primera clase. 
limo. Sr.: De conformidad con 
las propuestas fopmuíadas por el 
Sr. Instructor de expedientes y el 
limo. Sr. Subsecretario en funcio-
nes de Jefe del Servicio Naciqna! 
y con lo establecido en el artículo 
10 de k Ley de 10 de febrero úl-
timo, he di&Duesto la separación 
definitiva y-baja en el. Escalafón 
a que pertenecía de don Jua-n Re-
linque Esparragosa, como Jefe <3e 
Administración civil dé ¿rimera 
clase del Cuerpo Técnico Admi-
nistrativo de este- Ministerio, co-
mo incurso en eí artículo 9.9, le-
tras a), b) y d) de dicha Ley, y 
t n el 4.2, letras c), d) e) V k) 
de la de Responsabilidades políti-
cas. 
Lo que comunico.a V. I. para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. í. muchos 
años. 
Madrid, 22 de juilio de 1959.— 
Año de la Victoria. 
P E D R O GONZALEZ BUENO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
O R D E N E S de 5! de julio y 2 de 
agosto de 1939 disponiendo la 
separación del servicio y su ba-
ja en el Escalafón de los fun-
cionarios que se citan, 
limo. Sr.: De conformidad con 
las propuestas formuladas por el 
señor Juez Instructor de Exipe-
pedientes y el limo. Sr. Subsecre-
tario en- funciones de Jefe del 
Servicio Nacional, y con lo esta-
blecido en el ^rticulo .10 de la Ley 
de 10 de febrero último, hp dis-
puesto la separación definitiva y 
baja en el Escalafón a que perte-
necía de don Rafael López Amor, 
como Portero segundo de los Mi-
nisterios Civiles, como incurso en 
eí artículo noveno, Letras a) y d) 
de dicha Ley, y en el artículo 
cuarto, Letra k) de la de 9 de 
igual mes. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 3-1 dp julio' de 1939- | 
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO, 
limo. Sr. Subsecretario de t-su I 
Ministerio. 
limo. Sr.: • De conformidad con 1 
'las propuestas formuladas por el 
señor Instructor de expedientes y 
el limo. Sr. Jefe del Servicio Ña. | 
cional de Jurisdicc ión y Armonía; 
del Trabajo, y con lo establecidul 
en el artículo 10 de la Ley de 
de febrero último, he dispuesto la 
separación definitiva y baja en e! 
Escalafón a que pertenecía de don 
Juan Trujillo Franco, Inspector 
Auxiliar 'de Trabajo, dando cuen-
ta en su día al Juzgado Instructor 
•provinciá!-' ' dé' Rci^pOnsábiiidadcs 
Políticás. 
Lo que comunico a V. I. pata 
su. conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. rauclioi 
años. 
Madrid. 2 de agosto de 1959-
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO i 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
Limo. Sr.: De conformidadcoij 
las propuestas formuladas por eí 
seño,r Instructor de expedientes I 
el limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Jurisdicción y Armoma 
del Trabajo, y con lo establecido 
en el artículo 10 de ¡a Ley de W 
de- febrero último, he dispuesto .a 
separación definitiva y baja en e£ 
Escalafón a que pertenecía de don 
Alfonso Ruiz Cuevas, Delegado 
Provincial de Trabajo, c o m o in-
curso en el articulo n o v e n o , letras 
a) y d) de la mencionada Ley. V 
en el artículo cuarto letras aj Y k^  
de la de 9 de febrero del mismo 
año, debiendo dar cuenta en su 
dia al Juzgado Instructor pro^^^ 
cial de Responsabindades poW' 
cas, por considerar a este 
mencionada nario incurso en 
• T tiara Lo que comunico a v . 1. f 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I- w^^^os 
años, , iq'^Q-' 
Madrid, 2 de agosto de 
Año de U Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUK^U. 
limo. Sr. Subsecretario de esf 
Ministerio 
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limo. Sr.: Dg conformidad con 
las propuestas formuladas por el 
señor Instructor de exipedientes y 
el limo-, Sr. Subsecretario en fun-
ciones de Jefe del Servicio Nació, 
nal, y con lo establecido en el ar-
ticulo 10 de la Ley de 10 de fe-
brero último, he dispuesto la se-
paración definitiva y baja en el 
Escalafón a que pertenecía de don 
G e n a r o Victoriano Bustamante 
'Asenjo, Portero segundo de los 
Ministerios Civiles, como incurso 
en el artículo noveno, letras a) y 
d) de dicha Ley, y t n el artículo 
cuarto, letras i) y k) de la de ^ 
del mismo mes, dando cuenta en 
su dia al Juzgado Instructor P.a-
vincial. por considerarlo incurso 
en la dp Respjniabiiidades Poli-
ticas. 
Lo que comunico a "V. L para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Madrid, 2 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. , 
ORDENES de 28 de julio y 2 de 
agosto de 1939 separando defi-
nitivamente del servicio y dis-
poniendo su baja en el escith-
fón de ¡os Porteros de los Mi-
nisterios Civiles que se mencio-
nan. 
, limo. Sr.: De conformiiíd con 
las propuestas formuladas por el 
señor Instructor de expedientes y 
el limo. Sr. Subsecretario en fun-
ciones de Jefe del Servicio Nacio-
nal, y con lo establecido pt» el ar-
ticulo 10 de la Ley de 10 d ; fe-
brero último, he dispuesto la se-
paración definitiva y baja en el 
escalafón a que .pertenecía de don 
Domingo Barrero Cedrón, Porte-
ro tercero dp los Ministerios Ci" 
^i'es. como incurso en el articulo 
noveno, apartados a) y d) de di-
cha Ley, y en el articulo cuarto, 
ietras j) y k) de la de 9 del mis-
mo mes. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y efectos. 
^Dios guarde a V. L muchos 
anoe 
Madrid, 28 de julio de 1939.-
Año de ¡a Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
limo. Sr.: De conformidad con 
las propuestas formuladas por el 
señor Instructor de expedientes y 
el limo. Sr. Subsecretario en fun-
ciones de Jefe del Servicio Nacio-
nal, y con lo establecido en él ar-
ticulo 10 de la Ley de 10 dp fe-
brero último, he dispuesto la se-
paración, definitiva y baja en el 
Escalafón a. que pertenecía de don 
Fernando León Palomo, partero 
segundo de los Ministerios Civi-
les, como incurso en el articulo 
noveno, letras a) y d) d« dUha 
Ley, y «n el artículo cuarto, letras 
a) y k) de la de 9 de igual mes, 
dando cuenta en su día al Juzga-
do Instructor Provincial, c o m o 
comprendido en la dg Responsa-
bilidades Políticas. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 2 de agosto de 1939.— 
Año de !a Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
M I N I S T E R I O D E D E -
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Medalla de Sufrimientos por la 
•Patria 
ORDEN de 28 de julio de 1939 
concediendo ¡a Medalla de Su-
frimientos por la Patria a doña 
Amparo Fraga Irure y ofras. 
Con ar'reglo al R. D. L. de 17 
de mayo de 1927 y R. O. C. de 
30-de julio de igual año (CC. LL. 
número 230 y 322) y Orden de la 
Secretaria de Guerra de 14 de ma-
yo de 1937 (B. O. jiúm. 209), se 
concede" la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, con carácter ho-
norífico, al personal civil que a 
continuación se relaciona: 
Doña Amparo Fraga Irure, por 
el fallecimiento de su esposo. Co-
mandante de In.fantería, D. Ma-
nuel Muranda Núñez, a conse-
cuencia di heridas recibidas en 
acción de guerra e^  dia 9 de sep-
tiembre de 1938., 
Doña;María Rubio Beltrán, por 
el fallecimiento de su esiposo, Co-
mandante de Infantería, don An-
tonio Bonilla San Martín, asesi-
nado por los marxistas en Ma-
drid. el dia 9 de noviembre de 
1937. 
Doña Maria del Milagro Bois 
Picó, por el fallecimiento de su 
esposo. Comandante de Infante-
ría, don Teodomiro Gordeiuela 
Causilla a consecu;--—^ de heri-
das recibidas en acción de guerra 
el dia 9 de marzo de 1937. 
Doña Elisa Rey Pórtela, por el 
fallecimiento de su esposo, Co- " 
mandante de Infantería, don Ar-
turo Molina Rodríguez, a conse" 
cuen,cia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 21 de oc-
tubre de 1936. 
. Doña Aurora Muro Gómez, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Comandante de Caballerííi, don 
Mariano Ruiz Piquero, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia 17 de fe-
brero de 1938. . 
Doña Jubia iMartínez San Sal-
vador, per el fallecimiento de ^u 
•esposo, Comandante de Artille-
ría, don. Enrique Pérez Izquierdo, 
asesinado por los marxistas el dia 
8 de noviembre de 1936. < 
Doña Adelina Fondevilla Gon-
zález, (por el fallecimiento de su es-
poso Comandante de Artillería, 
don Bernardo de la Fuente Ledo, 
asesinado por Jos marxistas el día 
6 de septiembre de 1936. 
Doña Antonio Santos Izquier-
do, Dor el fallecimiento-de su hi-
jo, Comandant-e de Artillería, don 
Enrique Pérez Izquierdo, asesina-
do por los marxistas el día 8 de 
noviembre de 1936. .. 
Doña María de ]a Presentación 
Romero Manso, por el falleci-
miento de su esposo, Capitán de • 
Corbeta, don Guillermo Rodri* 
guez Gómez, en acción de guerra 
el día 6 des marzo de 1938. 
Doña Consuelo Mila Rovira, 
por el fallecimien.to de su espo-
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so,- Capitán de Infantería, don Ra. ' 
món Mola Vidal, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 19 de julio de 1936. 
Doña Victoria Laforga Alfaye, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Caipitán de Infantería, don Juan 
García Laforga, a conisiecuencia 
'de heridas recibidas en acción de 
guerra el día 26 de agosto de 
1937. 
Doña Isabel Román Pérez, por 
ti fallecimiento de su esposo, don 
José Gonzái-ez Benítez, a conse" 
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia 3 de fe-
brero de 1937. 
Doña Pilar Aranda Latorre, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Capitán de Infantería, don 
Prudencio Villascusa Gil, a con" 
secuencia, -de heridas recibidas en 
- acción d-e guerra el' día 15 de 
septiemibre de 1937. 
Doña Mercedes Alonso Meira-
£ia, ipor el fallecimiento de su hi-
jo, Capitón de Infantería, don Jo-
sé -López Alonso, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 20 de diciembre de 
1937. 
Doña Evelia Buhigas Blanco, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Caipitán di Infantería, don Ilde-
fonso Galán Gavalera, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia 19 de ju" 
ho de 1936. 
•Doña Dolores Sanjurjo Regu-
ks, por el fallecimiento de su es-
poso, Capitán de Infantería, don 
Jesús del Val. Núñez, asesinado 
• por los marxistas, en Madrid, el 
día 17 de agosto de 1936. 
Doña Josefa Teresa P e c i ñ a 
García, por el fallecimiento de su 
esposo, Capitán de. Caballería, 
don Enrique Azcarretazábal' Vi" 
galondó, a consecuencia de herir 
- das recibidas en acción, de guerra 
. el día 2 de abril de 1937. 
Doña Blanca de Solís Desmai-
sieres, por el fallecimiénto de su 
hijo, Capitán de Caballería, don 
Ricardo Rojas Solís, a consecuen-
cia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el dia 29 de di-
- ciem'bre de 1938. 
Doña Teresa Zabala, Viuda de 
Barrenengoa. por el fallecimiento 
de su hijo. Capitán de Artillería, 
don Fernando Barrenengoa Za-
bala, 3 consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día 29 de agosto de 1937. 
Doña Bienvenida Fortuny Mo-
ragues, por el fallecimiento de su 
hijo,' Capitán de Artillería, don 
Raimundo Pascual Fortuny, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción" de guerra el día 16 de 
febrero de 1938. 
Doña Presentación Garcfa Gil, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Teniente d'el Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Melilla 
número 2, don Antonio Ríos Gar-
cía, a consecuencia de heridas re-
cibidas en aCCión de guerra el día 
22 de agosto de 1938. 
Doña Antonia Roca Martorell 
por el fallecimiento de su espo-
so, Teniente de Infantería, don 
Damián Grimalt Vallcaneras, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en. acción de guerra el dia jO de 
marzo de 1938. 
Doña Africa Fernández Rodrí-
guez, por el falleciimiento de su 
esposo, Teniente de Infantería, 
don Alfonso Barrio Rodríguez, a 
consecuencia de heridas recibi'das 
en acción de guerra el día 12 de 
marzo de 1938. 
Doña Emilia Infante Pineda, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Teniente de Infantería, don Juan 
Salgueró Infante, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 25 de noviembre d^ 
1936. 
Doña Francisca Meiijosa Sua-. 
rez, por el fallecimiento de su es-
poso, Teniente d'e. Infantería, don 
Angel García Brandón, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra ef día 13 de ene-
ro de 1939. ; 
Doña Seba.stiana Soler de Ha-
go, por el fallecimiento de su es-
poso, Teniente de Infantería, don 
Bernardo Navarro Cledera, a con" 
secuenc-ia de heridas recibidas en 
acción de guerra. -
Doña Ana López Morcillo, por 
el fallecimiento de su hijo. Te-
niente de Infantería, don Rafael 
Morales López, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 31 de agosto de 
-1938. • , ^ 
Doña Carmen Infante Tena, 
por el fallecimiento, de su espo-
so,• Teniente de Caballería, don 
Fernando .Morales de Castilla a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción Se guerra el dia 13 de 
febrero de 1937. 
Doña Gala Balmaseda Ruiz, 
por el fallecimiento de su eipc" 
so. Teniente de Artillería, don 
Segundo Sáez Estecha, asesinado 
por b s m,arxistas el día 26 de 
agosto de 1937. 
Doña Ascensión Cerda Daro-
qur. por el fallecimiento de su hi-
jo, Teniente de Comiplemento, don 
Luís Cerda Cerda, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el dia 29 de- agosto de 
1937._ 
Doña María del Fino Barr:o de 
Uhagón, por el fallecimiento de su 
•esposo, Teniente de Aviación, 
don José María Martínez d'e Uba-
go L orens, asesinado por los mar-
xistas, en. Getafe, el- dia 18 de 
agosto de 1936. 
Doña Pilar Sánchez .\rjona, 
por fallecimiento d.e su hijo, Te-
piente provisional de Aviación, 
don José Iñíguez Sánchez Arjo-
na, a consecuencia de heridas r> 
cibídas en acción de guerra el día 
14 de agosto de 1937. _ 
Doña Margarita Arocena Ar 
techa por el fallecimiento de su 
hijo, Teniente provisional de Ic-
fanteria. don Martín Echegarav 
Arocena a consecuencia de hen-' 
das recibidas en acción de guerra 
el dia primero de agosto de 193S. 
Doña Catalina Roldan Pocovi, 
Dor -el fallecimiento de su hiio. 
Teniente provisional, don Virgilio 
Anguita Roldán, a consecuencia 
die heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 20 de septiembre de • 
1938. 
Doña Isabel jMercado Aguilar, 
por-el fallecimiento de su espo-
so Alférez de Infantería, don An"-
tonio Ramos Jiménez, a conse-
cuencia de herídas recibidas en 
acción d'e guerra e] día 28 de 
seDtÍ€m'bre de 1938. . 
Doña Aurea García Cortázar, 
por el fallecimiento de su hijO; 
Alférez de Infantería, don José 
Endéríz García,, a c o n s e c u e n c i a 
de herídas recibidas en acción de 
guerra el día 16 de abril de 
Doña Carmen Brunetón Lasa-
la, por el fallecimiento de_ su es-
poso. Alférez de .Infantería, don 
Mariano García de ios Santos a 
consecuencia de h e r i d a s recibidas 
,en acción de guerra el día " 
'diciembre de 1936-
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Doña Eclisa Ramos Borrego, 
[por el fallecimiento de su hijo, 
Alférez del Primer Tercio de La 
'legión', don Féto-Eduardo Fer-
Bández'Ramos, a consecuenicia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día 10 de enero de 1939. 
Doña Josefa Martínez de Pini-
llos García, por el fallecimiento 
tíe su hijo. Alférez de Infantería, 
don José Antonio del Moral Mar-
tínez de Pinillos, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 6 dte enero de 1938. 
Doña Enriqueta Parafe Serra, 
por el fallecimiento de su hijo, 
'Alférez de Infaniteria. don José 
^ d o Fral's, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 22 de febrero de 
1938. 
Doña Andrea Lamibás Regue-
ro, por el fallecimiento de su hi-
jo, 'Alférez de Infantería, don 
Elias Efiz Lamibás, a consecuen-
cia ide heridas Tecibidas en acción 
de guerra el dia 29 de noviembre 
'd'e 1937. 
Doña Enriqueta Aguilera Fe" 
rrón, por el fallecimiento de su 
esposo. Alférez de Infantería, don 
Manuel' López de Prada, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia 4 de abril 
de 1957. 
Doña Justina Rodríguez Orte-
ga, por el fallecimiento de su es-
poso, Alférez de Infantería, don 
Angel Lapresa Alviz, a conse-^ 
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 14 dei 
niar^ o de 1937. 
í^ oña Consuelo Peláez Argote 
íw el fallecimiento de su hijo, 
Alterez de Comiplemento, don 
fablo Aurrecoechea Peláez, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra e] día 22 de 
marzo de 1938. 
„ Leonor Delgado Serrano. 
el fallecimiento de su hijo, AI 
Krez provisional de Infantería 
TOn Eduardo Pairo Delgado, a 
consecuencia-de heridas recibidas' 
«n acción de guerra el dáa 29 de 
íu'iio de 1938. 
-María Estibáliz Estibáliz, 
w el fallecimiento de su esposo, 
provisional le Infantería 
luán losé Pérez Monte ya 
ri. ft,"]' <^°nsecuencia de heridas 
, en acción de guerra 
'^'-'^de-enexo de 1939 
ei 
Doña Teodora León Diez, por 
el fallecimiento de su hijo, Alfé-
•rez provisional de Infantería don 
Dámaso Paino León, a consecuen-
cia de hepidas recibidas en acción 
ide guerra el día 19 de noviembre 
de 1938. 
Doña Mgrí-a Sanz T.iblares, por 
el fallecimiento de su hijo-. Alférez 
provisional de Infantería, don 
Carlos Fernández Sanz, a conse-
cuenicia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el día 17 de sep-
tiembre de 1938. 
Doña Regina Fakón Domínguez, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Alférez provisional de Infantería 
don José Rey Fakón, a conse-
cuencia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el día 16 de enero 
de 1939. 
Doña Juan.a Romero Rodríguez, 
ipor él fallecimiento de su hijo. 
Alférez provisional de' Infantería 
don Bernardo Díaz Romero, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra e| día 12 de 
agosto de 1938. 
Doña Mercedes Martínez Ala-
mo, por el fallecimiento de su hi-
jo, Alférez provisional de Jnfan-
'tería, don. Gerardo Bermejo Mar-
tínez. á consecuencia de heridas 
•recibidas en acción de guerra el 
día 15 de mayo de 1938. 
Doña Jesusa Trepiana Ruiz, por 
el fallecimiiento de su hijo, A fé-
Tez provisional de Infantería, don 
Fidel Arcaizar Trepiana, a consel 
cuencia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el día 26 de di-
ciembre de 1938. 
Doña Isabel Granero Gisbert, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Alférez .¡provisional de Infantería, 
don José Ayora Granero, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia 18 de fe-
brero de 1938. 
Doña Mercedes Tous Fiol, por 
el fallecimiento de su hijo. Alfé-
rez provisional de Infantería, doii, 
Sebastián Quetglas Tous. a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 29 de ene-
ro de 1939. 
• Don Pascual Aldana Rojas, por 
el fallecimiento de su hijo Alfé-
rez provisional de Infantería, don. 
Antonio Aldana Ocio, a conse-
cuencia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el dí-a 31 de di-
ciímibre de 1938. 
Doña Teresa Munar Viladomat, 
•por el fallecimiento de su hijo. 
Alférez de Aviación, don Modes-
to Candela Munar, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
dig guerra el día 17 de enero de 
1939. 
Doña María del Carmen Gar-
cía-Sala Arana, por el fallecimien-
to de su hijo. Alférez de Infante-
ría, don Ramón de Zabálburu 
García - Sala, a consecuencia de 
herídas recibidas en a c c i ó n de 
guerra el dia 21 de diciembre de 
1936. 
Doña Rosario Griffiths Díaz de 
Figúerola, por el fallecimiento de 
su hijo, Alférez provisional de 
Caballería, don Angel Figuerola 
•Griifths a consecuencia de heri-
das recibidas en -acción de !,'uerr.i 
el dia 16 de febrero de 1938._ 
Doña Josefa Alcalá Venccslada, 
p o r t e l fallecimiento de su hijo. 
Alférez Médico asimilado, don 
Juan Manuel Caballero Infante 
Alcalá, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
diia 12 de noviembre de 1936. 
Doña Carmen Espinosa Herre-
ro, por el fallecimiento de su es-
poso, Brigada Piíoto de Aviación, 
don Victorino Santos Santos, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 3 de 
mayo de 1938. 
Doña Juliana Barriomirón Hor-
tigüela-, por el fallecimiento de su 
esposo. Sargento de Infantería, 
don Alberto Palacio Ibeas a cor-
secuencia de heridas recibidas en 
acción dr guerra el dia 9 de sep-
tiembre de 1937. 
Doña Secundina Velasco Pere:, 
por el fallecimiento de su h'jü> 
Sargento de Infantería, don Enii-
lian'o , Porres' Velasco, a conse-
cuencia de heridas recibidas on 
acción de guerra el día 9 de abríl 
de 1937. 
Don José Macias Lucas, par el 
fallecimiento de su hüo. Sargento 
de Infantería, don Claudio M.i-
cías Varillas, a consecuer.iia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el dáa 29 de agosto de 1937. 
Doña Marí , Cruz del Valle dé-
la Rosa por el fallecimiento de s i 
hijo Sarsrento d'" Infantería don 
Manuel García Tenorío del Valle, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra el dia 20 
ide iulio de 1938. 
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Doña Escolástica Pérez Hualrle, 
por el fallecimiento de su h i j j . 
Sargento de Complemento d o n 
'Nemesio Alfaro Pérez, a conse-
xuencia de heridas recibidas en 
, .acción de guerra el dia 19 de sep-
tiembre de 1936. 
Doña Clara Puntos Ribet, por 
•e] fallecimiento de su hijo-. Sar-
gento de Infantería, don A bino 
Martínez de Goñi Frutos, a c jn 
srcuencia de heridas recibidas en 
acción, de guerra el dia 22 d ; abril 
de 1937. 
Doña Leonor Varela G o l p e , 
ipor el fallecimiento de su luje. 
Sargento de 'Milicias, don José 
González Varela, a consecuencia 
de htri'das recibidas en acciór. de 
guerra el día 30 de agosto de 1936. 
Doña María Carmona Varo, 
ipor el fallecimiento de su hijo, 
Sargento Provisional de Artille-
Tia. don Gonzalo Pirez Carmona. 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra el dia 11 
de noviembre de 1938. 
Doña Benita Zamora Pascual, 
•por el fallecimiento de su esiposo, 
Sargento de la Guardia Civil, don 
Teodoro Zapata Jiménez, asesina-
do por los marxistas el día 28 de 
diciembre de 1937. 
Doña Elisa Sanz Barberena, por 
el fallecimienío de su hijo, Solda-
do de Milicias, don Mariano Ca-
bezas Sanz, a consecuencia de he-
Tidas recibidas en" acción de gue-
rra el dia 24 de juli-o di 1936. 
Doña Agueda Soria López, cor 
fallecimiento de su hijo- Solda-
do de Ingenieros, don Antonio 
Soria Soria a consecuencia de he-
ridas recibidas en.-acción de_ gue-
rra e! día 2 de enero de 1937. 
Doña María García Diaz. ñor 
el fallecimiento de su pcooso, R:-
queté del Tercio de Mola don 
•Victorio Echazarreta Lacalle. a 
consecuencia de heridas recibjdas 
en acción de guerra el dia 25 de 
diciembre de 1938. 
Doña Daniela Tobalina Vélez, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Soldado de infantería , don Pedro 
Rioja Tobalina, a consecoencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra «1 dia 2 de diciembre de 
1936. 
Doña Angeles Ohregón Ruiz, 
por el fallecimiento de su esposo, 
soldado de Infantería, don Manuel 
•Ceballos Venero, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción, de 
guerra el día 30 de septiembre de 
1938. 
Doña AmeUa Díaz Ayuso, por 
el fallecimiento de su esposo. Sol-
dado de Infantería don Juan Díaz 
Giadans, a consecuencia de heri-
das recibidas en acción de guerra 
el dia 14 de octubre de 1937. 
Doña Cristalina Rivero Cid, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Soldado de Infantería, doa Ar-
mando Calviñó Tain, a conse-
cuencia de heridas rec.bidas en 
acción de .güerra e] día 9 de agos-
to de 1937. 
Doña Herminia María Magda-
lena Expósito, por el fallecimiento 
dg su esposo, Soldado de Infan 
tería, don Ciriaco Fern.ández V.jz-
quez, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
dia 5 de abnl de 1938. 
Doña Juana Teresa Rodríguez, 
por el fallecimiento de su hiro, 
Soldado de Milicias, don Os':,y 
Ramos Rodríguez, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 2- de noviembre de 
1937. 
Doña Clotilde Sánchez Rodrí-
guez. por el fallecimiento de su 
hijo, Soldado de Milicias clon. Jo-
sé' Vargas Sánchez, , consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el día 6 de septiembre 
del 1937. 
Doña Amalia de] Toro Sui-ez, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Soldado de Milicias, don Rafael 
Bello del Toro, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día 4 de diciembre de 
1936. 
Doña Carmen Bustos - Gómez, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Soldado de Milicias, d o n ' J o s é 
Cordobilla Sánchez, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el día 29 de julio de 
1938. 
Doña Isabel Tirado Sánchez, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Soldado de Milicias, don Fulgen-
cio Fernández Tirado, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 3 de enero 
de 1937. 
Doña Herminia S á e z Calvo, 
por el fallecímien.to de su hijo, 
Soldado de Milicias, don Herme-
negildo Fernández Sáez. a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de gugrra el dia 2 de eiuro | 
de 1938, 
Doña Filomena Santiago Na. 
varro por el fallecimiento de su 
hijo, Soldado de Intendencia, don | 
Julio Fernando Ballesteros San ' 
tiago. a consecuencia de ktídjs I 
recibidas en acc'ón de guerra el I 
dia 24 de' julio de 1936. 
Doña Concepción Cacharro Bs. 
rrio, por el fallecimiento de su lij. 
jo. Guardia Civil, don Mariana 
Manrique Cacharro , asesinado 
por los marxistas en. la playa de 
La Franca, el día 28 de agssto dt 
1937. 
Doña Isabel Nicr.rino Mur;e!, 
por e] fallecimieiito .de su esposo. 
Guardia Civil, don Juan Antonií 
Hitos Pulido, a consecienci.i de 
heridas recibidas en acc'ón de 
guerra el día 26 de julio de 1937. 
Doña S a l v a d o r a Fernándej 
Ríos, por el fallecimiento de su 
esposo. Guardia Civil, don Jesús 
Fernández Fernández, asesinado 
por los- marxistas el dia de 
agosto de 1937. 
Doña Carmen González Sán-
chez, por el fallecimiento su 
es'naso. Guardia Civil, don PiV.o 
Alfonso Gutiérrez, asesinado por 
los marxistas el día 28 de agosto 
de 1937, 
Burgos. 28 de julio de 1939.-
Año de la Vitoria. 
DAVILA. 
Reingreso a la situación de acti-
vidad 
O R D E N de 8^de agosto de_19W 
reinteerando a /;, situación di 
actividad al Alférez de Infan-
feria, retirado, D. Pedro Huer-
. tas del Pino. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo clis 
Duesto en los Decretos-Leves de 
8 de enero de 1937 (B. O. nu-
mero 83^ V 11- de abril de 1939 
(BOLETIN OFICIAL núm. 103) 
y se confiere eí empleo de Capí 
tán, con antigüedad dg. 20 de ma^ 
zo de 1937, al Alférez de Infan-
tería D. Pedro Huertas del U f : 
colocándose en el ^Escalafón 
Arma a continuación de U- >-
lío Santamaría Martín. ' _ ^ 
Burgos, 8 de agosto de 1939.--
Año de la Victoria. , 
d a v i l a . . 
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3RDEN de 8 de agosto de 1959 
reintegrando a la situación de 
actividad al Teniente de Inge-
nieros D. Francisco López Ara-
gón. 
Se reintegra a la situación,de 
lactividad, con arreglo a ib dis-
Ipuesto en los Decretos-Leyes de 
|8 de enero d'e 1937 (B. O. n.ú-
Imero 83) y de 11 de a t r i l últi-
lima (B. O. núm. 105), d Tenien-
lle del Arma dé Ingenieros don 
iFrancisco López Aragón, que as-
Iciende a Capitán, con antigüed'ad 
Ide 20 de marzo de 1937, colocán" 
Idose en su Escala a continuación 
ide D, Angel Triviño Caballero.' 
I Burgos,. 8- de agosto de 1939 — 
|!ABO de la Yictoriai 
. . . BAVli^ . • 
Keserva 
[ ;CRDEN 'de 51 de julio de 1959 
disponiendo el pase ¿ la reserva 
y asignándole haber pasivo al 
Teniente Coronel de Intenden-
cia D. Alvaro Bazán Guisasola. 
Por haber cumplido ¡a edad re-
Iglameníaria gl día 6 de junio úl 
jtimo, pasa a la situación de re-
1 serva el Teniente Coronel de In-
j tendencia D. Alvaro Bazán Gui-
jsasola, en cuya situación disfru-
líará, con carácter provisional el' 
I haber pasivo mensual de 916,66 
[pesetas que le corresponden por 
[contar más de 35 años de servi" 
l.cios electivos y llevar más de doce 
lanos entre los empleos de Coman-
dante y Teniente Coronel, según 
\ asi lo establece el artículo 13 del 
festatuto de Clase.-. Pasivas del Es-' 
1 Hdo, más otras 50 como pensio-
Inista de Cruz de la Orden xMili-
San Hermenegildo. 
Ambas cantidades deberán serle 
saustechas a partir de primero del 
I «mal por la Delegación de Ha-
i ''.«Ida de Alava. Fija su residen-
f a en Vitoria. 
. Madrid, 31 de julio de 1939.-
'^ no de la Victoria. 
DAVILA. 
: ^RDEN de 51 de 1959 
' '^'^miendo el pase a la reserva 
y asignándole haber pasivo al 
^.emmte Coronel de In.tenden-
Lópe ' Santodomingo 
Por haber cumplido a edad re-I 
S-a..U'ntaria pi día 29 d: mavü ÚM 
timo, pasa a la situación de re-
serva el Teniente Coronel de In-
tendencia D. Cipriano Santodo-
mingo López, en cuya situación 
disfrutará, con carácter provisio-
nal, el haber pasivo mensual de 
916,66 pesetas que le correspon-
den por contar más de 35 años 
de .servicios efectivos y llevar más 
de doce años entre los empleos de 
Comandante y Teniente Coronel, 
según así lo establece el artículo 
13 del Estatuto de Clases Pasi-
vas del Estado, más otras 100 co-
mo pensionista de Placa de la Or" 
den Militar de San Hermenegildo. 
Ambas cantidades deberán serle 
satisfechas a partir de primero de 
junio último por la De.posita.ria 
Esípecial de Hacienda de Ceuta. 
Fija suv residencia en dicha loca-
lidad. 
Burgos, 31 de julio' de 1959.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 51 de julio de 1959 
disponiendo el pase a la reserva 
y asignándole haber pasivo al 
Coronel Médico don Emilio 
Alonso y García Sierra. 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria el dia 8 de febrero 
último, pasa a la situación de re-
serva et Coronel Médico D. Emi-
lio Alonso y García Sierra, en cu-
ya situación, disfrutará, con carác-
ter provisional, el haber pasivo 
mensual de 975 pesetas, más otras 
50, tamibién mensuales, como pen. 
sionista de Cruz de la Orden Mi-
litar de "San Hermenegildo, por 
contar más de 35 anos de servi-
cios efectivos y hallarse compren-
dido en el Titulo I, Caipítulo II, 
Articulo 9.2, Tarifa l.S del Es-
tatuto de Clases Pasivas- del Es-
tado, 
Ambas cantidades deberán serle 
satisfechas a partir de primero de 
marzo último por la Delegación 
de Hacienda de Madrid, capital 
donde fija su residencia. 
Burgos, 31 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria, 
DAVILA 
O R D E N de 8 de agosto de 1959 
disponiendo el pase a ¡a reserva 
y asignándole haber pasivo al 
Coronel de la Guardia Civil 
don Antonio Avarez Osorio 
Barrienfos. 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria el dia 3 dt i actual, 
pasa a la situación de reser^'a el 
Coronel de la Guardia Civil don. 
Antonio Aivarez Osorio Barrien-
tos, en cuya situación disfruta-
rá el haber pasivo mensual de 
975 pesetas, más otras 50, tam-
bién mensuales, como pensionis-
ta de Cruz de la Orden Militar 
de San Hermenegildo, por contar 
más de treinta y cinco años de 
servicios "efectivos y .hallarse com-
prendido ¿n -el Titulo I, Catpítu-
lo II, Artículo 9.2, Tarifa del 
Estatuto de Clases Pasivas del 
Estado de 22 dg octubre de 1926. 
Ambas cantidades d'eberán ser-
le satisfechas a partir de primero 
;de septiembre próximo por la De-
legación de Hacienda de Palma 
de Mallorca. Fija su residencia en 
dicha localidad. 
Burgos, 8 de aigosto de 1939.— 
Año de la Victoriá. 
DAVILA 
Retiros 
O R D E N de 31 de julio de 1959 
disponiendo el pase a la situa-
ción de retirado de los Ojicía-
les de la Guardia Civil, Cara-
bineros e Infantería que se irr 
'dican. 
Pasan a la situación de retira-
dos, y por las razones que se ex-
presan causando baja en ios res-
pectivos Tercios y Armas por fin 
del mes que se indica, y percibien-
do, con carácter provisional, el 
haber pasivo mensual que a cada 
uno se le señala, a partir de la 
fecha y por las Delegaciones de 
Hacienda aue también se especi-
fican, los Oficiales de la Guardia 
Civil, Carabineros e Infantería 
comiprendidos en la siguiente re-
lación: 
G u a r d i a Civil 
Teniente D . César Fraga Gon-
zález, del Sexto Tercio, bajá en 
fin de junio último, por edad. 375 
pesetas mensuales a partir de pri-
mero del- actual, por la Delega-
ción de Hacienda de Pontevedra. 
Fiia.su residencia en Vigo. . 
UÍÉ 
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Idem D. Anecto Tello Monter-
de, del 13 Tercio, baja en, fin de 
junio último, por edad, 375 pe-
setas mensuales a partir de pri-
mero" del actual, por la Delega-
ción de Hacienda de Navarra. 
Fija;,-.;|Li residencia eii Pamplona. 
Iderii D. Juan Colodrero Ver-
gara, del 16 Tercio, baja en fin de 
junio úitimo, por edad. 375 pe-
setas ménsuales^^par t i r de pri-
mero del actual, .^ór la Delega-
ción de Hacienda de Málaga. Fija 
su residencia en dicha capital. 
Idem D. Luis Castellanos Ro-
dríguez del 21 Tercio, baja en fin 
de juñíS último, por edad. 375 
pesetas mensuales a partir del ac-
tual, por la: Delegación de Ha-
cienda de-Salamanca.: Fija-sü re-
sidencia en dicha cafsitai. 
Idem D. Antonio Rueda Mar-
tin, de la Comandancia de Ma-
rruecos, baja en fin del corriente 
mes, por edad. 562,50 pesetas 
mensuales a partir de primero de 
agosto próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Málaga. Fija 
su residencia en dicha capital. 
Idem D. Indalecio Gómez Ma-
rín, de la Comandancia de Ma-
rruecos, baja en fin de junio úl-
timo, por edad. 375 pesetas men-
suales, miás 7,50, también men-
suales, por una Cruz de Plata 
del Mérito Militar con distintivo 
rojo, vitalicia, concedida por Real 
Orden Circular de 21 de octubre 
de 1909 (D. O. núm, 239), a par-
tir de primero del actual, por la 
Depositaría Especial de Ceuta. 
Fija su residencia «n Jicha ca-
pital. 
Alférez D. Juan Collazo Fer-
nández. del 11 Tercio, baja en 
fin de febrero de 1938. 562,50 pe-
setas mensuales a partir de pri-
mero á-¿ junio último, mes siguien-
te a] en que quedó ejftinguida la 
pena impuesta por un Consejo de 
Guerra, por la Delegación, de Ha-
cienda de Cáceres. Fija su resi-
dencia en dicha capital. 
Carabineros 
Teniente D. José Tur Noguera, 
de la Quinta Comandancia, baja 
en fin del corriente mes, por edad. 
375 pesetas mensuales a psrtír de 
primero de agosto próximo, por 
la Delegación de Hacienda de Ba-
leares (Pagaduría de Ibiza). Fija 
su residencia en Santa Gertrudis, 
de dicha Isla. 
Idem D. Agustin Fernández 
Peral, de la Ngvena Comandan-
cia, baja en fin de junio último, 
por edad. 562,50 pesetas- mensua-
les, a partir de primero del actual, 
por la Delegación de Hacienda de 
Sevilla. Fija su residencia en Mo'n-
tellano, de dicha provincia. 
Idem D. Antonio de la Torre 
Rueda, de la Novena Comandan-
cia, baja en fin de junio último, 
por edad. 562,50 pesetas mensua-
les a partir de primero d;I actual, 
por la Delegación de Hacienda 
de Granada. Fija su residencia 
en dicha capital. 
Idem D. Manuel Prieto Vasa-
llo, de lá 14 Comandancia, baja 
en fin-del corriente mes. 375 pe-
setas mensuales a partir de pri-
mero de agosto próximo por la 
Delegación de Hacienda de Sa-
lamanca. Fija su residencia en 
Ciudad - Rodrigo, en dicha pro-
vincia. 
I n f a n t e r í a 
Teniente D. Francisco R u i z 
Huertas, del Batallón Montaña 
Arapiles núm. 7 baja en fin de 
diciembre de 1938. "125 pesetas 
mensuales a partir de primero de 
enero siguiente, por la Delegación 
de Hacienda de Murcia. Fija su 
residencia en dicha capital. 
Idem D. Ubaldo Villarrubia 
Merchán, de la Mejasnía Marro-
quí, baja en: fin de mayo último, 
por edad. 562,50 pesetas mensu.i-
les a partir de primero de junio 
siguiente, por la Delegación de 
Hacienda de Valladolid. Fija su 
residencia en dicha capital. 
Alférez D. Mínuel Mármol Ló-
pez, del Regimiento Infantería 
Oviedo núm. 8, baja en fin de 
mayo ultimo, por edad. 562.50 pe-
setas mensuales a partir de pri-
mero de junio siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Má-
laga. Fija su residencia en dicha 
capital 
Burgos, 31 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 31 de julio de iPjJ 
pasando a la- situación de re. 
tirado el Auxiliar AdministnA 
iivo don Santiago de la Cama. 
ra y Garbayo. 
Por haber cumplido la edaái 
reglamentaria el dia 24 dt enero! 
último pasa a la situación de re. 
tirado el Auxiliar Administrativo 
del Cuerpo Subalterno del Ejér-
cito don Santiago de ja Cámara 
y Garbayo, quien disfrutará en 
dicha situación, con carácter pro. 
visional, el haber pasivo mensual 
de 150 pesetas, por contar más ¡le 
25 años de servicios efectivos, co-
rrespondiente. al 40 por ciento de[ 
los dos años anteriores a la fcclia 
de su baja. 
Dicha can.tidad deberá serle sa< 
tisfecha a partir de primero de fe-, 
brero último, por la Delegación 
de Hacienda de Toledo, Fija su 
residencia en dicha capital. 
Burgos, 31 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
S" '^ ' 'pcre lar ía de) Ejército 
Ascensos 
O R D E N de 10 de agosto de M 
confiriendo el empleo inmedii' 
to superior al Alférez provisio' 
nal de Infantería don Manuel de 
Lecea Calderón y otros. 
Por reunir las condiciones que' 
de te rmina la O r d e n de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se as. 
ciende al empleo de Teniente pw 
visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada uno 
se le señala, a los Alféreces d; 
dicha escala y Arma que a con^  
tinuación se relacionan: 
Don Manuel de Lecea Caldea 
rón, con antigüedad de 26 de 
brero de 1938. 
Don Federico Carmona Alfayal 
con ídem de 10 de abril de ídem, 
Don Angel Falcón Llerena, con 
ídem de ídem. 
Don Nicolás García Morante, 
con ídem de 22 de mayo de ideffl, 
Don Mañano Remiro F^re, 
con ídem de 15 de julio de ídem-
Don Pablo Rubio Gómez, con 
ídem de 17 de julio de ídem-
Don Francisco Garvi Vizcaíno, 
con íiSem do ídem. 
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Don Juan Apsllániz Marquina, 
con Ídem de ídem. 
Don Teodoro García Escude-
ro, con ídem de 13 de septiembre 
'de Ídem. , ^ , , . . . 
Don Daniel Fernandez Arribas, 
con Ídem de 22 de septiembre de 
' ' ^ ^ n Manuel, González López, 
con ídem de 17 de noviembre de 
ídem. 
Don Miguel Ferreira Carrete-
ro, con ídem de ídem. 
Don Eduardo Gómez Lazazet-
tet, con ídem de 19 de noviem-i 
bre de ídem, 
Don Fernando Pastor Campoy, 
con ídem de ídem. 
Don. José Manuel Tray Mue-
ti, con ídem de 28 de noviembre 
• -de ídem. 
Don Gregorio Vázquez Sán--
chez, con ídem de ídem. 
Don Francisco Leonardo Con-
de, con ídem de 30 de noviembre 
de ídem 
Burgos, 10 de agosto de 1939-— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Vaiciés Cavanilles. 
ORDEN de 10 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Sargento de In-
fantería don Martin Díaz Alba 
y otro V a varios Cabos. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y por hallarse 
comprendidos en- los preceptos 
del Decreto núm. 50 de la Junta 
de Defensa Nacional, de 18 de 
agosto de 1936 (B. O. núm. 8), se 
caníiere el ascenso al empleo in-
mediato, con la antigüedad de la 
«cha citada, a los Sargentcjf y 
^abos del Arma de Infantería que 
sf relacionan a continuación, que 
serán colocados en su nuevo em-
P'eo en =1 lugar que les corres-
ponda-
Sargento don Martín Díaz Alba 
M j "j' Santiago Pérez de 
Madrid Sánchez. 
'-abo, don Gonzalo Ruiz Se-
rrano. 
Idem, don Adolfo Fuentes Ji-
nienez. 
¡Jm, don Félix Gaitero López. 
,, W^ em, don Fernando Fiasco Ba-
I^em. don Félix Mogio C. r ro . 
Burgos, 10 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ant igüedad 
O R D E N de 10 de agosto de 1939 
rectificando ¡a /antigüedad del 
Capitán de Complemento don 
Salvador Vinardell Bolado. 
La antigüedad que corresponde 
en el eniplo de Capitán de Com-
plemento de] Arma de Infantería, 
al que fué promovido por Orden 
de 6 de marzo, de 1939 (B. O- nú-
mero 68). al de dicha Escala y 
A r m a don Salvador Vinardell 
Bolado, es ja de 5 de octubre de 
1937, quedando rectificada en tal 
sentido la Orden que se cita. 
Burgos. 10 de agosto dg 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario de] Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
O R D E N de 10 de agosto de ip9 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Teniente de Comple-
mento de Infantería don Anto-
nio Alvarez Cortés y otros Ofi-
ciales de dicha Escala y Arma. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. número 540), se 
asciende al empleo superior in-
mediato en la escala de Comple-
mento del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada uno 
se le señala, a los Oficiales de di-
cha escala y Arma que a conti-
nuación se relacionan: 
Teniente de Complemento, don 
Antonio Alvarez Cortés, con an-
tigüedad de 5 de octubre de 1937. 
Idem ídem, don José Osés Puér-
tolas, con ídem de 3 de julio de 
1938. 
Idem ídem, don Enrique María 
Rivero Angulo, con ídem de 8 de 
julio de ídem. 
Idem ídem, don Antonio Mon-
tero Mendívil, con ídem de 17 
de noviembre de ídem. 
Idem ídem, don Luis Rodríguez 
González, con ídem de 20 de no-
viembre de ídem. 
Idem ídem, don Bartolomé 
Quetglás Llinás, con ídem de 2 
de diciembre de idem-
Idem ídem, don Vicente Cobos 
Salas, con idem de 9 de enero(' 
de 1939. 
Idem ídem, don A n t e h i o » 
Gualda Fernández, con ídem' de' 
11 de enero de idem. 
Idem ídem, don Juan U r q u i J 
ju .Olano, con ídem de 4 de mar- ' 
zo de ídem. 
Alférez de Complemento don 
Luis Oñate López, con ídem de 5, 
de marzo de 1937. 
Idem de ídem don Juan Miguel 
Perrón Iglesias, con ídem de 7 de 
septiembre de 1938. 
Idem de ídem don Anselmo Es.< 
teban Ejerique, con ídem de 14 jis 
enero de 1939. 
Burgos, 10 de agosto dg 1939.— 
Año de la Victo-ría.-El GeneraL] 
Subsecretario de] Ejército, Luis' 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de agosto de 1939.^ 
confiriendo el empleo inmedia' 
to al Teniente de Complemento 
del Arma de Ingenieros don 
Bernardo Gallizo Arilla. 
Por reunir las condieíones que 
señala la Orden de 12 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Capitán de Com.< 
plemento del Arma de Ingenie^ 
ros, con antigüedad de seis de fe- ¡ 
brer.o de mil novecientos treinta 
y ocho, al Teniente de dicHp esi 
cala y Arma, dstinado en la Agru< 
pación de Pontoneros, don Ber-
nardo Callizo Arilla, el cual con-f 
tinuará en ^u actual destino-
Burgos, 10 de agosto de 1939.--' 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
B a j a 
O R D E N de 2 de agosto de 1939. 
disponiendo la baja en el Ejér-
cito, por inútil, del Sargento de 
la Legión don Agustín Pérez 
Belmente. 
Por hallarse comprendido en el 
artículo 13 del Re^amento apro-
bado por R. D. de 15 de mayo de 
1907 (C. L. núm. 169), causa baja 
en el Ejército por inutilidad físi-
ca el Sargento legionario don ' 
Agustín Pérez Belmonte, expi-
diéndosele la licencia absoluta, si 
así procediese, sin perjuicio de 
que en su día se le haga señala-
miento de haber pasivo que le co-
rresponda 
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Burgos, 2 de agosto de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Lüis 
iValdés Cavanilles. 
m D E N de. 3i de julio, de 1959 
causando baja por fallecimiento 
el General Honorario de Cara-
bineros don Eduardo Romero 
'Machacón. 
• Según comunica el Coronel Go-
bernador Militar de Málaga, el 
'día 22 del actual ha fallecido en 
'dicha pkza el General. Honorario 
dé Carabineros,' en situación de 
-reserva, d o n Eduardo ' Romero 
Machacón. 
• •i'Mitgos, '3Í de ' •julió; de'' 1939.— 
•(Año de iá Victoria.—El General 
Subsecretario del . Ejército, Luis 
baldés Cavanilles.' 
Declaración de aptitud 
ORD-EN de 1 de agosto de 1939 
declarando apto para e] ascenso 
al Teniente de Carabineros don 
• Antonio Arias Amado. 
. Por reunir las condiciones que 
determina la Orden Circular de 
18 de abril de 1931 (D. O. núme-
ro 87), se declara apto para el 
ascenso, • cuando por antigüedad 
le corresponda, ai Teniente de Ca-
rabineros don A n t . o n i o Arias 
Amado. 
Burgos, 1 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército; Luis 
[Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 51 de julio de 1939 
declarando apto para el ascenso 
cuando le corresponda por an-
tigüedad al Auditor de Brigada 
don Ricardo García Rendueles. 
. Se declara aipto para el ascenso 
cuando por antigüedad le corres-
ponda al Auditor de Brigada don 
Ricardo Garcia Rendueles. 
Burgos, 31 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
$ufe9ecretario del Ejército, Luis 
¡Vald''= Cavanilles, 
Destinos 
ORDEN de 10 de agosto de 1939 
rectificando de 21 de julio 
último por la que se destinó a 
varios Jefes y Oficiales de la 
Guardia Civil, 
Queda rectificada la Orden de 
destinos de 21 de julio último 
(BOLETIN OFICIAL núm. 210) 
por lo rué afecta al Teniente de 
il'a Guardia Civil D. Angel Azco-
na Mora, en- el sentido de que la 
Comandancia de procedencia es 
la de Gerona, en lugar de la de 
Barcelona, que por error se con-
signó. •• • 
-Burgos, 10-de agosto de 1-959.— 
Año de la Victoria.— El Genérai 
Subsecretario, del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Nombramiento 
ORDEN de 9 de agosto de 1939 
nombrando Vocales natos. Re-
presentantes del Ministerio de 
Defensa Nacional ¿n la Rama 
del Automóvil, al Comandante 
de Ingenieros D. Antonio Pra-
dos Peña y al Capitán de In-
tendencia D José Calvo y Gar-
cía del Moral. 
Para dar cumplimiento a lo dis" 
puesto en e] articulo octavo de la 
Orden del Ministerio de Indus-
tria y Comercio de 19 d'e juao 
último (B, O. núm. 202), se nom-
bran Vocales natos, Representan-
tes del Ministerio de Defensa Na-
cional en la Rama del Automó-
vil, al Comandante de Ingenieros 
don Antonio Prados Peña, con 
destino en el Servicio de Auto" 
movilismo, y al Capitán de Inten-
dencia D, José Calvo y García 
del Moral. 
Burgos, ? de agosto de 1939.— 
Año die la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Rectificaciones 
O R D E N de 2 d^ agosto de 1939 
rectificando la de 20 de mayo de 
1939 (B. O. húm. 145), en el sen-
tido que se indica. 
Se rectifica la Orden de 20 de 
mayo de 1939 (B. O. núm. 145), 
por la que se concedió el ascen-
so a Sargento de Infantería a don 
Mariano Sánchez Pérez, en el 
sentido de que la antigüedad que 
le corresponde en dicho empko 
es la de 18 de agosto de 1936, 
por serle de aplicación ios pre-
ceptos del Decreto núm. 50 de 
la Junta de Defensa Nacional 
(B. O. núm. 8),-y en su conse-
cuencia, se le concede el empleo 
de Brigada, con la antigüedad de 
20 de marzo de 1937. 
, Burgos, 2 de agosto de 1959— 
Año de la Victoria-—El General 
Subsecretario del Ejército, í.iiis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 10 rfe, agosto de m 
rectificando la, de 22 de. julio 
ú,ltimp,(B. O, núm^:2Ci7),,:en.'sl 
sentido, gue ,se'indjca. '. 
Sé rectifica'la Orden de 22 de 
julio úhimo (B. O. núm. 207), 
por la. que se concedía el ascenso 
de Alférez de- Comple.-nento de 
Infantería a varios Brigadas, en el 
sentido de que el Alférez que fi-
gura en la misma pertene-ciente 
al Tercio Ortíz de Zárate, con el 
nombre de D. José Ignacio Gon" 
zález del Valle y Zuloaga. es su 
verdadero nombre el de D. José 
Ignacio González de! \ 'slle y ¿ua-
zola. 
Burgos, 10 de agosto de 1959.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luís 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 10 de agoste de 1959. 
rectificando la de 21 de mayo 
último (B. O. núm. 151) en el 
sentido que se indica. 
Se rectifica ja Orden de 27_de 
mayo último (B. O. núm. ISlji 
por la que se concedió el ascenso 
a varios Cabos de La Legión, en 
el sentido de que el Cabo que 
figura en la misma con el nomore 
de Damián del Bosque Fernández, 
es su verdadero nombre el de 
niel del Bosque Fernández. 
Burgos, 10 de agosto de 1959.--
Año d!e la Victoria.-El General 
Subsecretario del Ejército, J-J® 
Valdés Cavanilles. 
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Rectificación d e n o m b r e s o ape -
l l i dos 
ORDEN de 1 ds agosto de 1939 
rec'ificando los nombres o ape-
llidos del personal que se cita-
Las O r d e n e s q u e se m e n c i o n a n 
^ continuación, se e n t e n d e r á n rec-
tificadas en la f o r m a q u e se ex -
presa: 
La de 12 de diciembre de 1938 
(B. O. núm. 168), por la qu í se 
promueve al empho de Altérez 
provisional de Infantería a los re-
lacionados tn la misma, proceden-
tes de la Escuela Militar de Oi-
gales, en el sentido de que el se-
gundo apellido dt D- Victor Gon-
zález Ugildo, es Ugidos. 
La de 29 de marzo de 1938 
(B. O. núm. 527), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a lc"S 
relacionados en la misma, proce-
dentes de la Escuela Militar de 
. Riftien, se entenderá ríctificada 
en el sentido de que los apelli-
dos de D. José Garcia Serrejón 
son Garfia Cerrejón. 
Las de 31 de junio de 1937 v 
2?. de julio de 1939 (BB. OO. nú-
mero 225 y 205), por las que se 
promueve a los ^eippleos de Al-
férez y Teniente provisionales de 
Infantería a los relacionados en 
las mismas, se entenderán rectifi-
cadas en el sentido de que el pri-
mer apellido de D. José Jiménez 
Calvez es Jimena-
La de 5 de abril de 1939 (B- O. 
numero 97). por la que se pro-
mueve al empleo de Alférez pro-
•^ fisional de Infantería a los reia-
cionados en la misma, proced?n-
tes de la Escuela Militar de Pam-
P ona, se entenderá rectificada en 
sentido de que el primer ape-
"¡do de D. Santiago Andrés Bul-
san es Andréu. 
1 pttx,^ «^ e 1938 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 458), por 
, a que se promueve al empleo de 
"ez provisional d? Infantería 
nm en la misma, 
E^^^ela Mili-
tifir.^ entenderá rec-
n c X ' T ^ s^nti'ío de que el 
nombre de. D. Francisco Sanz La-
V « Jacinto 
mu.vp S Po^la que se pro-
al empleo de Alférez pro-
visional de Infantería a los re 
lacionacios en la misma, se enten-
derá rectificada en el sentido de 
que el segundo apellido de don 
Agustín Novoa Golae es Go/pe. 
Burgos, 1 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Reingreso en la situación de 
actividad 
ORDEN de 7 de agosto de 1939 
disponiendo se considere rein-
gresado en ¡a situación de acti' 
vidad el Sargento de Infantería, 
retirado. D. ]osé Aramendia 
Irigoyen. 
Para los efectos del articulo úni-
co del Decreto núm. 275. se dis-
pone que el Sargento de Infante-
ría, retirado, don José Aramendia 
Irigoyen. fallecido en acción de 
guerra, se considera reingresado en 
J.M situación de actividad en el em-
pleo de Alférez, con efectos ad-
niinistratívos á partir de 3 de ju-
njo de 1937. 
Burgos, 7 de agosto de 1939.— 
Ai\o de la Victoria—El General 
Siíbsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN de 4 de agosto de 1939 
pasando a la situación de "Dis-
ponible forzoso", en las Regio-
nes que se indican, el Capitán 
de Ingenieros D. Julio San Mar-
tín Salv^ y otros Oficiales. 
Pasan a la situación, de "Dis-
ponible forzoso", en las Regiones 
QUe se indican, los Oficiales del 
Arma de Ingenieros que figuran 
en la siguiente relación: 
Capitán D. Julio S a n Martin 
Salvá, en la primera Región Mi-
litar. 
Teni ente D. Juan. Sánchez Mar-
tin, en ja séptima Región Miilitar. 
Idem de Complemento D. Car-
los Oué Vidaña, en la séptima Re. 
gión Militar. 
Alférez D'. Francisco Benito Co-
veta, en la segunda Región Mi-
litar. 
Idem Alumno D. José Martin 
Vacas, en la primera Región Mi-
litar. 
Burgos, 4 de agosto di 1939.— 
Año de la Victoria.-E] General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
M I N I S T E R I O D E L 
E J E R C I T O 
Destinos 
O R D E N de 15 de agosto de 1939 
destinando, en comisión, a las 
órdenes del señor Ministro del 
Ejército al Coronel de Artille-
ría, habilitado p ar n General, 
don Carlos Martínez Campos 
Serrano. 
Se destina, en comisión, a m:s 
inmediatas órdenes al Coronel de 
Artillería, habilitado para Gene-
ral, don Carlos xMartinez Campos 
Serrano. 
Burgos, 15 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
VARELA. 
S u b s e c r e t a r í a 
Ayudantes 
O R D E N de 13 de agosto de 1939 
confirmando en el cargo de 
Ayudante de Campo del señor 
General don José Enrique Va-
reía Iglesias, Ministro del Ejér-
cito, al Comandante de Infan-
tería de Marina don Julián Ara-
na Irurita. 
Se confirma en el c^rgo de Ayu-
dante de Campo del señor Gene-
ral don José Enriqup Varela Igle-
sias, Ministro del Ejército, al Co-
mar.idante de Infantería de Mari-
na don Julián Arana Irurita. 
Bureos 13 de a.gosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 13 de agosto de 1939 
nombrando Ayudante de Cam-
po del señor Ministro del Ejér-
cito, don José Enrique Varela 
Iglesias, al Comandante de In-
fantería don Juan Domínguez 
Catalán. 
Se nom'bra Ayudante de Cam-
po del señor General dte División 
don José Enrique Varela Iglesias, 
Ministro del Ejército, al Coman-
dante de Infantería de] Servicio 
del Estado Mayor don Juan Do* 
u-.ínsue? Catalán. 
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Burgos 13 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Genera] 
• Subsecretario del Ejército, Luis 
•Valides Cavanilles. 
ORDEN de-15 de agosto de 1959 
disponiendo el cese de los Ayu-
dantes del señor Teniente Ge-
neral don Fidel Dávida Arron-
do. 
Cesan en el cargo de Ayudantes 
del señor Teniente General don 
Fidel Dávila Arrondo el Teniente-
Coronel de Artillería don Juan 
Pérez de Guzmán Sanjuán y el 
Comandante de Infantería ' don. 
Vktor Dávila Arrondo. 
Burgos. 13 d'e agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del . Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
ORDEN de 15 de agosto de 1959 
disponiendo quede a las órde-
nes del señor Teniente General 
don Fidel Dávila Arrondo el 
Comandante de Infa-iteria den 
Víctor Dávila Arrondo. 
Se destina como Ayudante Se-
cretario del señor Teniente Gene-
ral don Fidel Dávila Arrendó al 
Comandante de Infantería don 
Víctor Dávila Arrondo. 
Burgos, 13 d'e agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
VaMés Cavanilles. 
Comandante de Estado Mayor 
don Juan Castañón M«na. 
Comandante de" Artillería don 
Rufino Beltrán Vivar. 
Comandante dg Infantería don 
Eduardo Ro-dríiguez Madariaga. 
Burgos, 15 de agosto de 193$.~ 
Año de la Victoria.—B1 General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 15 de agosto de 1959 
destinando, en comisión',, a las 
órdenes del señor Ministro del 
Ejército al Coronel de Artille-
ria don Jesús Badillo Pérez y 
otros Jefes. 
Pasan destinados, en comisión, 
a las órdenes del señor Ministro 
del Ejército, y en tanto no se efec-
túen destinos con carácter defini-
tivo y sujeción a las disposiciones 
que los reglamenten, los siguien-
tes Jefes del Cuerpo y Servicio 
dp Estado Mayor. . " 
Coronal de Artillería don Jesús 
Badilio Pérez. 
Teniente Coronel de Infantexí?. 
don Manuel Carrasco Verde. 
Teniente Coronel de Infantería, 
habilitado, don Ramón Gotarre-
dona Prats. 
M I N I S T E R I O D E 
M A R Ilsí A 
Bajas 
ORDEN de 15 de agosto de 1959 
causando, baja en el servicio ac-
tivo y pasando a la reserva, el 
Coronel de Intendencia de h 
Armada D. Antonio Mateo For-
tuny. 
Por haber cumplido la edad 
reglamentaria en 3 del actual, cau-
sa baja en activo servicio, pasan-
do a la situación de reserva, con 
el haber que por clasificación le 
corresponda, el Coronel de In-
tendicncia de la Armada D. An-
tonio Mateo Fortuny. 
Burgos. 13 de agosto de 1939— 
Año de la Victoria-
SALVADOR MORENO. 
N ombramientos 
ORDEN de 15 de agosto de 1959 
nombrando Ayudante personal 
del Ministro, al Comandante de 
Artillería de ¡a Armada D. José 
María Bustillo Delgado. 
Nombro mi Ayudante personal, 
al Comandante de Artillería de 
la Armada D. José María Bus-
tillo Delgado. 
Burgos, 13 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO. 
ORDEN de 15 de agosto de 1959 
nombrando \Jefe de la Secre-
taria dej Ministro al Capitán de 
Fragata D. Mariano Romero. 
Nombro Jefe de mi Secretaría, 
al Capitán de Fragata D. Maria-
no Romero Carnero. 
Burgos, 13 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO. 
• JET t 
ORDtEN de 15 de agosto de 1939: 
nombrando Ayudante-Secretario 
particular del Ministro, b dott 
José María Otero Goyanes. 
Nombro mi Ayudante-Secreta< 
rio particular, al Teniente de Na^  
vio D. José María Otero Goya-
nes-
Burgos, 13 de agosto de 1939-< 
Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO. 
A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Servicio Nac iona l - de Enseñanza 
Pro fes iona l y Técnica 
Circular sobre interpretación % 
alcance de los artículos 5.- y, 
4.2 de la Orden Ministerial de 
21 de julio próximo pasado. 
Para la debida interpretación di 
ios artículos 3.2 y 4.9 de ¡a Or-
den Ministeriali d'e 21 de julio 
ipróximo pasado, publicada en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O de fecha 30 del mismo 
mes, se significa que la matrículi 
y .exámenes que se autorizan a los 
alumnos que Se hallan en h s con-
dliciones que en dichos artícu.os 
se señalan, podrá solicitarse pof 
aquéllos en los plazos previstos eff 
la mencionada disposición'én la* 
Escuelas donde realizaron o v«' 
n k n realizando sus estudios, aun 
cuando en dichos Centros docen-
tes no hayan de continuarse «s 
enseñanzas de Auxiliares V 
nicos en el' próximo curso 
a 1940. 
Dios guarde a VV. SS. muchos 
Madrid, 9 de agosto de 
Año de la Victoria.-El jefe del 
Servicio Nacional. Krabe. 
Sres. Directores de '^s Escuelas 
Superiores de Trabajo. 
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| c o M I T B DE xM O N E D A 
E X T R A x N J E R A 
üb ló de. agosío de 1939 
Cambios üe compra de .monedas 
Ipubiicacios de acuerjlo con las 'dis-
posiciones oficiales:' 
Uivisas pi'ocetíentes 
exportaciones 
tle 
) l ; r € s 
reos suiz-os ... 
Eeicliimarlc 
í^ gas ... 
^orines ... .,,. 
putios ... 
feso moneda legai 
boronas suecas ... 
toonas noruegas 
Coronas danesas ... 
24,00 
42.45 
i) .05 
45.15 
204 _ 
í 45 
154 
4.80 
38.&0 
2.18 
2.13 
1.89 
DELEGACION DE LNDUSTRIA DE 
BARCELONA 
Don Antonio Paluzie Borreil, fa-
bricante de géneros de punto de Bar-
celona, solicita autorización para am-
pliar su fábrica, con un negocio ane-
xo de fabricación de botones de ma-
dera V juguetes, en espec'al muñecas 
de paño, con una capacidad de pro-
durcióii anual de -10.000 botones y 
Ifl.OOO muñecas: 
No nccc.sita importación de maqui-
naria. 
Lo que se pone en conocimicnto del 
público, admitiéndose reclamaciones 
por escrito v triplicado durante el pla-
zo de 15 días, a partir de la publica-
ción de este anuncio en las oficinas de 
esta Delegación, Avenida del Gene-
ralísiuKj F.i-anco, 407, bajos. 
Barcelona, 27 de ¡unjo de 19>9.— 
Año de la A'ictoxia,—El Ingeniero Je-
fe interino, Antonio Martínez Molí. 
pivisís libres impor t adas volunta-
ria y d e a n i t i v a m e n t e 
iscudos ,.. ... 48,25 
k a s ... ... . . . 53,05 
'ó:ares 11,31 
Francos suizos ,..265 
'Mees 3 0 0 0 
I moneda legal 2,60 
LEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Nueva indus t r i a 
Tipo c) -
I c u m p l i m i e n t o ' al Decreto del 
Enrique Bermejo y Pena, "so-
f : | :VTníadón, para instalar en 
Arosa una industria de 
[» «tos farmacéuticos con una pro-
de 50.QOO cajas de 
P o r , r / ' "iel Perú, por un 
lOull mensuales, 
ha inc/i^ wnsidere perjudicado con 
fcto,; j ® importación puede 
t S o H ^^  P'^^o de 15 días 
Kcio pubHcación de este 
Ft ESTAr^ 'A BOLETIN OFICIAL 
hdo V ' d'^^'g-endo escrito tri-
' "^«'cgadóT^"^" debidamente a 
de junio de 1959. -
r l H / ' « ^ ' t ' a . - E l In.TCukro-
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
B.%RCELONA 
Anuncia 
Con motivo del expediente incoado 
en virtud de la instancia presentada' 
por don Manuel SaJas Utesa. solici-
tando autorización para instalar en 
Sibadell una industria de-polvos y co-
loretes compactos, con una produc-
ción de cien docenas diarias, se abre 
información pública por un plazo de 
15 días contados a partir de la fecha 
de la publicación de' 'este anuncio 
conforme lo dispuesto en el Decreto 
de 20 de agosto de 193S para que pue-
dan presentar las reclamaciones que 
se estimen oportunas en las oficinas de 
esta Delegación /Avenida del Gené-
ralísiniG Franco. 4G7, pknta baja). 
Barcelona, 20 de junio de 1959.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero Je-
fe interino, Antonio Martínez Mol!. 
1.0Ó6-P 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
_I')on Germán Usoz Martínez, pro-
pietario de una fábrica de géneros de 
punto establecida en San Sebastián, 
solicita autorización para trasladar la 
misma a la villa de AJza y ampliarla 
instalando, además de 12 va existentes, 
otras siete máquinas circulares de 
5,5 pulgadas para la fabricación de 
medias y calcetines, y una máquna 
para hacer puños; todas ellas de 
procedencia nacional. Con dicíxa air,-
pli.acién la produccón ír:u.-\l de las 
máquinas CTCularcs se elevará de 6.000 
a 10.000 docenas. 
Lo que se anuncia al iHibíiCo para 
que en el plazo de quince -lí.i-; natu-
rales contados desde el s guíeme al 
de la publicación de este 'a» «ido, se 
presenten reclairraciones por »-sccito y. 
triplicado sobre lo solicitado en ia De-
legación de Industria de Güip ii'.co.i, 
Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, 26 de junio d-; 19 >9. 
Año de la Victoria.—El iní;enicio-
Jefe> Rafael Lataillado. 
1.055-Q -
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE VALENCIA 
Anuncio 
Habiendo solicitado don Alnadeo 
Bertomeu Tomás autorización para 
instalar una industria de reparación 
de radiadores para los mismos en la 
Avenida de José Antonio, núm. 65, de 
esta ciudad, con los siguientes elemen-
tos de trabajo; L'n soplete' &s-atetiJéai-
co, un co-mpresor portátil y h t r fam^t .a l 
propia de la industria, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto de 20 de . 
agosto de 1938, relativo a in.stalación 
de nievas industrias y ampliación o 
transformación de las' existentes, se 
abre información pública por espa-
cio de ocho dias, a partir de la fe-
cha de la publicación de este anun-' 
ció en el "Boletín Oficial" de la pro-, 
vincia, debiendo presentarse en esta 
Delegación, C / Conde de Altea, 19, 
las objeciones que se formulen. 
Valencia, 24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero-
Jefe, Rafael Sánchez de León y M e • 
forte. (E. 248. SS). 
1.056-0. • -
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA-
Compaiiía Nacional de Oxígeno, 
S. A., domicüiada en B Jbao., solici-
ta autorización para transfonnjción en 
mecánico- el proce<üm'.cnfo manual qu.e 
emplea para recubrir las varillas de 
acero con las pastas fundentes y 
desoxidantes, en s,u fá.brica de elec-
trodos para so-ldadvja eléctrica, s n 
que con eli-o aumeote su praduccióp. 
Para esto neccsit¿i inipiortar una 
máquina especial para recubrir elec-
trodos a pres'.óo., con ..su correspon-
diente equipo eJ¿cti-ico, tob ras, re-
gulares de longitud y dispositivo p-n-
ra I mpieza de los extremos, más una 
pequeña máquina de ensayo, por un 
valor total de 42..521 pesetas. 
(luien Se considere perjudicado con 
esta transformación c importación po-
drá reclamar por escr to triplicado, en 
el término de quincé día con-
tados a partir dé la fecha de la 
P á g i n a 1 0 3 8 B O L E T I N O F I C I A L L E L E S T A D O 1 6 a g o s t o 193) 
publicación del presente anuncio en 
ci BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, en Gran Vía, 43, 1.9, izq. 
R:lbao, a 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Igeniero-
]cfe. 
1.057-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Nueva indus t r i a 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al Decreto del 
20-8-38, 
Don Delf ín Márquez Vázquez, soli-
cita instalar en Lavadores (Pontevedra) 
una industria de fabricación de ve'as 
con una producción de seis toneladas 
mensuales. 
Quien se considere perjudicado con 
. esta instalación puede reclamar por 
escrito triplicado y .debidamente rein-
tegrado dir'gido a esta Delegación du-
rante el plazo de quince días, a par-
tir de la feclia de pubLcación de este 
anvincio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO. 
Pontevedra, 3 de julio 1939.— 
Año de la Victoria,—El Ingeniero Je-
fe. L. de Arana. 
1.078-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
JAEN 
Dando cumplim ento al Decreto del 
Ministerio de industria y Comercio 
de 20 de agosto de 1938. 
Dt>n Enrique Delange Martín, soli-
cita trasladar su fábrica de aceite de 
orujo, situada en Pegalajar ^Jacn), a 
Puente Nuevo, Río de Jaén, de la 
misma provinc'a. 
Capacidad de producción diaria 800 
kilos de aceite de orujo. 
Valor aproximado de la maquinaria 
y utillaje, SOA^O pesetas. 
Lo que se hace público para que 
quien se crea perjudicado con ello pue-
da presentar sus reclamaciones du-
rante un plazo de quince días, a partir 
de la fecha de esta publicación, ante 
la Delegación de Industria de Jaén, 
Avenida del Generalísimo Franco, nú-
mero 2, Teléfono, núm. 426. 
Jaén, 30 de junio de 1939 . -Año 
de la Victoria.—El Ingeniero-Jefe in-
terino, Enrique Echagüe. 
' 079-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VALLADOLID 
Nuevas indus t r ias , ampl iaciones , 
t r a n s f o r m a c i o n e s , t r a spasos , t r a s -
lados y b a j a s t empora les de con-
t r ibuc ión 
I N F O R í M A C I O N 
Por don José Ramón Vaquero Agu-
do, ha sido presentada en esta Dele-
gación de Industria la documentación 
señalada en el Decreto de 20 de agos-
to • de 1938, solicitando autorización 
lara instalar en-esta población un ' la-
joratorio industrial, dedicado a la ela-
boración de grasas consistentes, lu-
brificantes, aceites especiales industria-
les y antideslizantes. 
Tanto la maquinaria como las pri-
meras materias que se emplearán en 
'esta industria son nacionales. 
El número de obreros que supone 
sé emplearán en la misma, es aproxi-
madamente de 20. 
Quien se considere perjudicado con 
la implantación de esta industria, po-
drá presentar en ejta Delegación y 
por triphcado, las reclamaciones opor-
tunas dentro del plazo de quince días, 
contados a partir de la inserción de 
esta información en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO. 
Valladolid, 5 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Ingeniero-
Jefe, Vicente Pérez. 
1.097-0 
de quince días, a contar de la fedul 
en que esta publicación apareza 
Madrid, 15 de junio de 1939.-A5iL 
de la Victoria.—El Ingeniero-jcft.l 
Mariano de las Peñas 
1.059-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
MADRID 
l lueva indus t r i a 
Grupo c) 
Dando cumplimiento al Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio 
de 20 de agosto último. 
Don Mariano Silvela Tordesillas, 
domiciliado en la calle de Alava, 20, 
Ciudad Jardín, Vitoria, solicita autori-
zación para instalar una fundición 
de hierro y acero al horno eléctrico. 
La producción prevista se estima en 
trescientas toneladas anuales. 
Se proyecta instalar: 
1.2 Un horno eléctrico de fusión 
por arco voltaico con sus instalacio-
nes complementarias, con una capaci-
dad nominal de 250 kilogramos. 
2.9 Un laboratorio. 
3.2 un perforador de arenas, lim-
pie-a de piezas y tratamiento de las 
m'smas. 
Las reclamaciones que cualquier 
persona o entidad crea oportuno pro-
dlicir en relación con esta instalación, 
se presentarán • ante esta Delegación 
de Industria por tripMcado v debida-
mente reintearada.s dentro del plazo 
DELEGACION DE INDUSTRIA D¡| 
MADRID 
Grupo c) 
Dando cumplimiento al DjcretoJál 
Ministerio de Industria y C.ometeiiil 
de 20 de agosto último. 
Don Adolfo Pérez Andújar, vedno 
de Bata (Guinea Espaiiola) y domld 
liado accidentalmente en Madrid, i 
lié de Julián Marín, núm. 13, soli( 
ta autorización para instalar en Mij 
drid un almacén con tostadero de c 
procedentes de La Guinea Contini 
tal Española. La producción prev'slil 
se estima en el resultado de torráll 
lar 150.000 kilogramos de café al aií| 
de las calidades "Liberia" y 
busta". 
Se provecta instalar un tostador! 
bola con horno, refrigeración cotn 
tilador y motores correspondientes, 
No se precisa importar del cxi 
jero maquinaria ni materia algi 
Las reclamaciones que cualq 
persona o entidad crea oportuno [ 
duclr en relación con esta instala 
se presentarán ante esta Delegi 
de Industria por triplicado V di 
mente reintegradas dentro del 
de quince días, a contar de la ! 
en que esta publicación apare:caj 
Madrid, 15 de junio de 1939.-AJ 
de la Victoria.—H1 IngenicroJcK 
Mariano de las Peñas. 
l.OéO-O 
DELEGACION DE INDUSTRU' 
VALLADOLID 
Nuevas indust r ias , a m p l í a * 
t r a n s f o r m a c i o n e s , traspasos, I" 
lados y b a j a s temporales de' 
t r ibución 
INFORMACION 
El - licenciado en Medicina don 
lix Lobo. de la Rúa, ha pr« f¡ 
la documentación prescrita en ^ 
creto de 20 de agosto de IW' 
tando autorización para ^ f f 
laboratorio industrial bajo la 
nación de "Sociedad Anoniraa_ 
ratorio Biológico Castilla , 
paración de sueros vacunas y l 
tos biológicos. 
Ei capital que se « P ^ ^ ^ f , 
tada industria es de 200.00 P,^  
s i e n d o a p r o x i m a d a m e n t e J 
de sus obreros; 
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1.a cantidad que de sueros, vacu-
nas y productos similares proyecta 
producir anualmente es de 3.000 li-
tros- -
Con el fin de evitar importaciones 
de primeras materias, se harán las ges-
tiones necesarias para conseguir di-
chos productos en España, pero de no! 
ser estp posible será preciso importar^ 
aunque en pequeña cantidad, los si-
guientes productos de Alemania: Pep-
tona, Saponina, Sosa caustica. Toluol, 
Safranina, Violeta de Genciana, Eosi-
na amarilla, Acetona, Acido fénico, 
aceite de cedró, Fachsina, Azul de 
jnetileno, Maltosa, Agar, etc. 
Quien se considere perjudicado con 
la implantación de este laboratorio, 
puede presentar per triplicado en esta 
Delegación de Iñ'düstria la rédamá--
,ción oportuna, áuTárite el plazo de 
15 días,-contados á partir de la inserr 
cióh de este anunció en, el BOLETIN 
0F5CIÁL' DEL ESTADO. 
Valladolid, 5 de julio de 1939 -
Año de la Victoria.—El 'Ingeniero-
Jefe, Vicente Péreb, 
1.098-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Ajnipliacióii de industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto del 
20-8-59. 
Don Julio Fernández Alvarez soli-
cita autorización para ampliar su fá-
brica de calzados de goma, emplazada 
en Lavadores, a fin de fabricar otros 
artículos: guantes, esponjas, aislantes, 
máscaras antigás, tubos, etc., elevándo-
« el consumo actual de caucho, que 
« de 30 toneladas, a 42 toneladas 
anuales. 
Quien se considere perjudicado con 
«w ampliación e importación, puede 
I 7 presentando escrito triplica-
' w V debidamente reintegrado en esta 
^wpaón , durante el plazo de quin-
Has, contados a partir de la pu-
de este anuncio en el BO-, 
™ OFICIAL DEL ESTADO. 
Pontevedra, 4 de julio de 1939.— 
leí. Vicfor ia . -EI Ingeniero-
'EFATÜRA DE INDÚSTBIA DE 
NAVARRA 
•Nueva Industria 
Grupo c) 
.stcao de Industria v Comercio 
'O de agosto de 1938. 
La Sociedad "iMatossi y Cía.", do-
miciliada en Pamplona, solicita auto-
rización para ampliar la producción 
de vino, vermouths, de su actual fá-
brica de vermouths, jarabes y lico-
res, . instalada en Pamplona, hasta. 
300.000 litros al año, y a tal fin, ne-
cesita importar: 
Primeras materias 
300 kilos anuales de hjerbas aro-
máticas, con un valor aproximado, en 
origen, de 10.500 pesetas. 
Quien se considere perjudicado con 
esta ampliación, o importación, podrá 
reclamar, en el plazo de quince días, 
desde la publicación de este anun-
cio, dirigiendo sus escritos, por tri-
plicado, y debidamente rcintegrado.s, 
al Ingeniero Jefe de la : Jefatura de 
Industria de Navarra, Teobaldós, 5, 
Pamplona. ' ' • 
El Ingeniero Jefe, Fcl i r Salinas. 
DELEG.-VCION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
San Sebas t i án 
Don Enrique Jacnicke Patac, solici-
ta instalar en Pasajes una industria 
para la fabricación de lana de vidrio, 
con una producción inicial diaria de 
1.500 kilogramos, empleando materias 
primas nacionales. Capital, 200.000 pe-
setas. Precisa importar para la pri-
mera instalación: 
a) La instalación de combustión 
de aceite pesado para alimentar el 
horn- , con sus inyectores, válvulas, 
manómetros, termómetros, jnecheros, 
quemadores, serpentines, íombas , fil-
tros, tabcrías, etc., y el comprensor 
completo. _ 
b) El aparato especial para redu-
cir a fibra, el vidrio líquido, con dis-
positivo para graduar el diámetro de 
la fibra. 
c) Un molino especia], para la pul-
verización de ja fibra. 
d) El material refractario especial 
no obtenible en 'España , por un va-
lor total de 61.755 pesetas. 
Lo que se anuncia al público para 
que en el plazo de quince días na-
turales, contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio, se 
presenten reclamaciones por escrito y 
triplicado sobre lo solicitado en la 
Delegación de Industria de Guipúz-
coa, Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, 5 de julio de 1939. 
Año. de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, Rafael Lataillade 
1.115-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA Dfi 
GUIPUZCOA 
S a n Sebas t i án 
Don Antonio Ubartcchena e IraO> 
la, en nombre y representación dé 
"Industrias B a r e ñ o Utar rechonaj 
S. A.", domiciliada en Mondragón 
dedicada a la fabricación de correas 
de cuero para transmisiones, solicita 
autorización para ampliar la mismaj 
instalando la preparación de la m a j 
teria prima necesaria, o sea, la del 
cuprón al cromo y vegetal destinadó 
exclusivamente a las necesidades dé 
su industria. 
Lo que se anuncia aJ público ^ a r a 
que en el plazo de quince días nat i^ 
rales, contados desde el siguiente al 
de la publieacióri de- esta amplia-i 
ción, se presenten reclamaciones sobre 
lo solicitado, por escrito triplicado, e^ 
la Delegación de Industria de GuiSi 
púzcoa, Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, 4 de julio de 1939.-^^ 
Año de la Victória.-^EÍ Ingeniera" 
Jefe, Rafael Lataillade, " 
1.116-0. • 
j 
DELEGACION DE INDUSTRIA B ^ 
BARCELONA 
AiJUNCIO 
. Don E n r i q u e Ta r r ago í i a Mk'ó, «íf 
s u c a l i d a d de Ge ren t e de "VaUet^ 
s o c i e d a d Anón ima" , que a c t u a l ! 
menfce t l í u e ins ta lado e n esta ciwJ 
d a d u n tallei- ded icado a la f a b r i l 
cac ión d e sbport-es y m a n g u i t o s paV 
r a el m o n t a j e d e roda.niientos y sUl 
r ec t i f l ca j e y t r a n á í » r m a c i ó n , solr-
c i t a au tor izac ión p a r a amipiiar e]f 
mismo, ad i c ionando la fabricacióí^ 
de co j ine tes de bolas y rodillos, e s j 
pec i a lmen te los t i pas rad ia les 3' 
axia les - desde 10 m , ' m in te r io r á 
2il5 m / m exterior , con u n a capaci-< 
d a d d e producc ión de 4.000 cojine^í 
tes mensua le s , t o m a n d o c ó m o t i po ' 
el de 50 m / m ' interior, y neces i tan* 
do i m p o r t a r l a s bolas y los rodil los, 
que repres_enta u n cupo m e n s u a l 
po r valor de 4.000 pese tas . Asimis^ 
m o p a r a el l abora to r io prec isa im., 
p o r t a r 10 m l n í m e t r o s y u n a máqui;r 
n a Br ine l p a r a c o m p r o b a r durezas , 
va lo rados e n . 8.000 pese tas . 
L a ampl iac ión de m a q u i n a r i a , 
que r e p r e s e n t a un valor d e ICO.OOÍ) 
pese tas , se rá e n su t o t a l i d a d 
p rocedenc ia nac iona l . 
Se a b r e inforímación públ ica p o j 
Un plazo de qu ince días, c o n t a d o s 
P á g i n a 44 8 6 B O L E T I N O F I C I A L D £ L E S T A D O 16 a g o s t o 1939] 
a p a r t i r de la f e c h a de publ icac ión 
del p r e sen t e anunc io , p a r a que 
P u e d a n p re sen t a r se , por escr i to y 
t r ip l icado , . las reolamtaciones que 
se es t imen opor tunas , en las ofici-
n a s de es ta D^legación, s i tas e n la 
Avenida del Genera l í s imo F r a n c o , 
n ú m e r o 407, en t resue lo . 
Barce lona , 29 de jul io de 193S. 
Año dé. Ja Victoria.—E! Ingen ie ro 
. J e f e in te r ino , A. M a r t í n e z Molí, 
1 . 3 7 8 - 0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE ALAVA 
I m p l a n t a c i ó n da i n d u s t r i a 
Grupo c) 
•"y .Doña Dolores E c h e v a r r í a y M a r . 
" t i ne^ de Alegría, vec ina de Vitoria, 
solicita de es ta Delegación de I n . 
" dus t r ia , al a m p a r o del Decreto-Ley 
'^de 20 de agos to de 193'8, au tor iza -
ción p a r a i m p l a n t a r en e s t a cap i ta l 
u n a i n d u s t r i a p a r a p roduc i r c a f é 
tos tado, e n ^ c a n t i d a i d a p r o x i m a d a 
de tres mil qu in ien tos k i logramos 
mensua les , que Juego i n t e n t a ven-
de r d e n t r o y f u e r a de es ta provin-
cia. 
P a r a ello p royec ta i n s t a l a r en e l 
h u e r t o de la finca s e ñ a l a d a con 
el n ú m e r o 19 de la calle de Dato , 
un tos tadero de c a f é con bola de 
- 68 cen t íme t ros de d iámet ro , p rovis . 
to de ins ta lac ión de r e f r ige rac ión ; 
Ins ta lac ión acc ionada por dos elec-
t romotores ; todo ello de fabr ica -
ción nac iona l , n o neces i t ando i m . 
p o r t a r del e x t r a n j e r o n i n g ú n ele-
m e n t o de la ins ta lac ión n i m a t e r i a 
p r ima . 
Quien se considere p e r j u d i c a d o 
con es ta imp lan t ac ión , puede pre-
sentar- su rec lamac ión escri ta po r 
t r ip l icado e j e m p l a r d e b i d a m e n t e 
r e i n t e g r a d o e n es tas oficinas. D a . 
to, 4'9, ent resuelo , d e n t r o dé los 
quince días s iguientes al de la pu-
blicación de es te anunc io . 
Vitoria. 26 de jul io d e 1989.— 
Año de la Victoria.—El Ingen ie ro 
• Jefe , Elias L. d e Ullívarrl 
1 367-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Industrial Sevillana, S. A., con do-
micilio en Arfarería, núm. 93, solicita 
autorización de la Superioridad para es-
tablecer una industria de preparación 
de productos alimenticios vegetales a 
base de purés de cereales y legum-
bres. Capital de la Sociedad dos mi-
llones cuatro mil pesetas. Maquinaria a 
emplear: 4 molinos de monda tritura-
ción y preparación de harinas de ave-
na, un sasor, dos clasificadoras, elec-
tromotores de 15 y 7 caballos y medio, 
todo de construcción nacional. Perso-
nal a emplear, 40 obreros. Materias 
primas: habas, algarrobas, lentejas, 
guisantes, avena, etc. Producción dia-
ria 10.000 kilos de purés. 
Quien se crea perjudicado por ello 
puede reclamar en esta Delegación de 
Industria de Sevilla, Plaza de Espa-
ña, dentro de los plazos de ocho y 
quince días, respectivamente, de la pu-
blicación de esta nota-extracto en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
en el de la provincia. 
Sevilla, 6 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Ingeniero-Jefe, 
L. Sequeiros. 
1.123-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE VALENCIA 
Anuncio 
Habiendo solicitado Tornillería Le-
vantina, Sdad, Ltda., representada por 
don Antonio Rubert Cardona, domici-
liado en la calle de don Juan de Aus-
tria, núm. 13, de esta Ciudad, autori-
zación para establecer en Valencia 
una industria destinada a la fabrica-
ción de tirafondos, con un consumo 
aproximado al año de 350 toneladas de 
alambre de hierro y diez toneladas de 
alambre de latón, de procedencia na-
cional, así como los aceros en sus va-
rias calidades, utilizándose sólo in-
significantes cantidades de proceden-
cia extranjera y con maquinaria a im-
portar consistente en: una prensa au-
tomática por 14.490 pesetas, dos má-
quinas hendidoras por 22.500 pesetas 
y cuatro máquinas roscadoras por 
28,000 pesetas, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Decreto de 20 de agosto 
de 1938, relativo a instalación de nue-
vas industrias y ampliación o trans-
formación de las existentes y demás 
disposiciones en vigor, se abre infor-
mación pública por espacio de quince 
días, a partir de la fecha de publica-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, debiendo 
presentarse en esta Delegación de In-
dustria, calle del Conde de Altea nú-
mero 19, las objeciones que se formu-
len. 
Valencia, 1 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Ingeniero-Jefe in-
terino, Rafael Sánchez de León Mon-
foríe. 
1 . 1 2 7 - 0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
TARRAGONA 
I n d u s t r i a Nueva 
Tipo c) 
En cumplimiento de las disposicio-
nes del Decreto del Ministerio de In-
dustria y Comercio de 20 de agosto 
de 1938, se hace público: Que pot 
don A. Olivé, como Gerente de h 
razón social "Aserrería Reusenst, 
S. L.", domiciliada en Reus, se so-
cilita se autorice a la expresada en-
tidad para instalar en la repetida ciu-
dad, Rambla de Miró, números dtl 
21 al 31, una industria de aserrar ma-
dera y confección de embalajes, cons-
tituída por ocho sierras de cinta, de 
distintos diámetros de ' tanibor, má-
quinas de cepillar, redondear fondos, 
machihembrar c imprimir en mad^ 
ra^ - movida por doce motores de ptc 
tencia entre 10 H P y 2 HP, con un 
total de 73 HP. La capacidad de pro-
ducción de esta industria será de 1'300 
metros cúbicos, de madera labrada, 
en la jornada de ocho horas. Se em-
plearán unos sesenta y cinco obre» 
ros. 
N o se solicAta ninguna importa-
ción. 
Quien se considere perjudicado por 
la implantación de esta industria, po-
drá reclamar en el plazo de quincí | 
días, a contar desde la inserción de 
este anuncio, por . escrito triplicado, 
ante ésta Delegación, Llano de U 
Catedral, núm. 1, pral. 
Tarragona, 28 de junio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Ingeniero Je- I 
fe .Accidental, José de March y To- j 
rres. " 
l.lOl-O. 
DELEGACION DE INDUSTRIA D« | 
LA PROVINCIA DE HUELVA 
Dando cumplimiento a lo dispuesto 
por Decreto de 20-8-38 don José U- i 
zaro Reyes solicita ampliar su insta-
lación de conservas de pescado ea 
Ayamonte con cocedor Autoclave pro-
ductor de vapor de 2,5 m/3. . 
Capacidad de producción , actual, 
3.000 kilos al día. , , „ , 
Capacidad de producción de la am-
pliación 3.000 kilos al día. , I 
Productos a elaborar, conservas m | 
pescado en aceite. , 
Quien se considere perjudicado co» 
ésta ampliación podrá r e c l a m a r en ^ 
té rmino de quince dias con*^"®,, 
part i r de la publicación del p r ^ 
anunc io en la Delegación de ina 
tria de Hue lva , calle General Q « 
de Llano, 34, pral, derecha. 
-El In-geniero-Jefe 
i .no-ó 
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a n u n c i o s 
PARTICULARES 
THE EQUITABLE LIFE ASSU. 
RANCE S 0 C I E T ¥ O F T H E UNI 
TED STATES" 
(La Equitat iva de los Es tados 
Unidos) 
Anuncio 
Habiendo sufrido extravio la póliza 
número 2.192.090, emitida por esta 
Sociedad en Nueva York, con fecha 
primero de noviembre de 1916 sobre la 
vida de don Joaquín García Mafcili 
por el capital de 7.500 pesetas, bajo 
el plan ordinario de vida entera, con 
fecha de registro de 17 de septiembre 
de 1916, se anuncia por el presente 
que, si en el término de treinta días, 
a contar desde la fecha de la publi-
cación de este anuncio, no se presen-
tan reclamaciones ante la Dirección en 
Madrid de la expresada Sociedad, es-
' tablecida en la Avenida del Generalí-
simo, núm. 12, entresuelo, izquierda, 
se procederá a anular la póliza origi-
nal extraviada, la cual quedará sin va-
lor, ni efecto alguno en todas sus 
partes, y se extenderá un duplicado 
de la misma. 
Alicante, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. . 
1.253-P 
B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o 
Habiendo sido extraviado en poder 
«1 interesado el resguardo de depó-
sito en este Banco, núm. 37.837, a fa-
I wr de don Angel Huerta Pulido y 
aona Rosario Martínez Bancos, indis-
! tatamente, comprensivo de 5.000 pése-
te nominales en 10 obligaciones 6 % 
«idrodcctrica del Cantábrico-Saltos 
. « Agua de Somiedo, núms. 8.236/45. 
« hace publico en cumpl:miento de lo 
preceptuado en los artículos 12 y 17 
f nuestros Fstatutos sociales, advic-
tendo que, de no presentarse recU-
fflac:ün jusíifl.^d.i en el térmti-; de 
UMita días, a coiita- de la ¿ccha de 
V-i-^TlN OFICIAL DEL F.SI.VDO 
cedrri^"" diario de Oviedo, se pro-
1 ' ' duplicado del .¡nis-
p a t t e ! por nuestra 
.^  Oviedo 6 de julio de 1939. -Año 
•E Di , el Banco Herrero. 
General; Julián Hidalgo. 
LA UNION Y EL F E N I X ESPAÑOL 
Compañ ía de Sc-guros Ráun idos 
Madrid 
RAMO E>E VIDA 
Habiendo sufrido extravío la pó-
liza níim. 16.437, contratada por don 
José de la Lombana y 'Carnicero, se 
anuncia al público por este anuncio 
único para que la persona que la po-
sea se presente con ella a justificar 
su derecho a la misma, en el domi-
cilio de la Compañía en Madrid, Al-
calá, 43, en el término' de treinta días, 
a contar desde la fecha de este anun-
cio; bieii entendido que pasado dicho 
plazo sin que se haya presentado la 
referida póliza .quedará anulada y sin 
valor ni efecto". 
Madrid, 20 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—Por la Compañía: 
Un Director, Luis Hcrmida Higuera?. 
1.258-P 
LA UNION Y EL F E N I X ESPAÑOL 
Compañ ía de Seguros Reunidos 
RAMO DE VEDA 
Habiendo extraviado las pólizas nú-
meros 24.395, 24.396 y 24.397, con-
tratadas, por don José-Ballester Ferrer, 
se anuncia al público po_' este anun-
cio único para que la persona que las 
posea se presente con ellas a justificar 
su derecho a las mismas, en el domici-
lio de la Compañía en Madrid, Alca-
lá, 43, en el término de treinta días, 
a contar desde la fecha de este anun-
cio; bien entendido que pasado dicho 
plazo sin q^ue se haya presentado la 
referidas pólizas quedará anulada y 
sin valor -ni efecto. 
Madrid, julio de 1939.—Año de 
la. Victoria.—Por la Compañía: Un 
Director, Luis Hermida Higueras. 
1.274-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
C u e n c a 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito núms. 48.473, 48.781, 
48.971 y 49.192, de pesetas nominales 
2.000, 5.000, 2.000 y 3.000, de Deuda 
Amortizable al 3%, los dos primeros. 
Cédulas del Banco Hipotecario de Es-
paña al 5,50%' y Exterior 4%, respec-
tivamente, a nombre de don José Ni-
ño Astudiilo y doña Pilar Blasco Ji-
ménez, indistintamente, expedidos por 
esta Sucursal el 11 de jtiLo de 1930, 
21 de octubre de 1932, 10 de febrero 
de 1934 y 22 de junio de 1935, se 
anuncia al público por 1.2 vez, 
para que el que se crea con derecho 
a reclamar, lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar desde la fe-
cha de publicación del presente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y de un diario de Burgos y 
otro de esta Capital, según determina 
el artículo 41 del Reglamento de este 
Banco, advirtiendo que transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de terce-
ro, se expedirá el correspondiente du-
plicado de dichos resguardos, anulando 
los primitivos y quedando el Baiico 
exento de toda responsabildad. 
Cuenca, 17 de junio de 1939.—El 
Secretaro, A . del Pozo . -V.S B.2 El 
Director, F. González. 
1.249-P . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Don Benito. 
Habiendo sufrido extravío el resr 
guardo del depósito transmisible nú-
mero 537, de pesetas nominales 90.000 
de Deuda Amortizable al 5%, emisión 
1927, sin impuesto, expedido por esta 
Sucursal el 6 de diciembre de 1933, 
a favor de doña María Agustina Go-
doy y Godoy, se anuncia al público 
para que el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar desde el día 
de la publicación de este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, según determinan los artículos 
4.2 y 41 del Reglamento vigente de 
este Banco, advirtiendo que transcu-
rrido dicho plazo sin reclamación de 
tercero, la Sucursal expedirá el corres-
pondiente duplicado del resguardo, 
anulando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad. 
Don Benito, 17 de junio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Secretario. 
Javier Rodríguez. 
1.250-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Zaragoza , 
Habiéndose " comunicado a esta Su-
cursal la destrucción de los resguar-
dos de depósitos intransmisibles, dr 
la misma, que se detallan a continua-
ción: Núms. 2.689 y 2.974, de pesetas 
nominales 18.000, y 1.500 en Cédulas 
del Banco Hipotecario de España al 
5% y en títulos de Deuda Amortiza., 
ble al 4%, emisión 1935, constituí-
dos en 30 de abril de 1932 y 29 de 
noviembre de 193-5, respectivamente, 
a nombre de doña María Pilar López 
de ZuazO, soltera, menor de edad; nú-
meros 2.698 y 2.975, de pesetas nomi-
nales 1.000 y 40.000, en títulos de 
Deuda Amíortizable al 4,50%, emi-
sión 1928 y Deuda Amortizable al 
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emisión i95J, constituidos en 30 
'de abril de 1952 y 29 de noviembre 
'de 1935, respectivamente, a nombre 
'áe doña Rosario López • de Zuaro, 
soltera, menor de edad; y números 
2.699 V 2.961, de pesetas nominales 
ji.OOO y 25.000, en títulos de Deuda 
'Amorti:ablé ai 4,50%, emisión 1928 
¡y Deuda Amortirable al 4%, emisión 
j935, constituidos en 30 de abrü de 
1932 y 19 'de noviembre de 1935, res-
pectivamente, a nombre de doña Ma-
ría Paz Lóper de Ztiazo, soltera, me-
nor de edad, se anuncia al público 
para que quien se considere con de-
recho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, desde la fecha 
de publicación de este anuncio, según 
'determinan los artículos 4 y 41 del 
vigente Reglamento del . Banco de 'Es-
paña, advirticndose que, transcurrido 
dicho plazo "sin reclamación algiina, 
^sta Sucursal procederá a expedir du-
plicados de los resguardos, anidando 
los primitívos y quedando el Banco 
¿xentb dé fódá fesponsabifidad, 
Zaragóza, 4 de julio de 193S.r-ASo 
'de la Victoria.—El. Secretario, M. Ber-
¿at . • 
1.226-P. 
' C R E D I T E Y O N N A I S 
( Agencia de Sevilla 
Habiéndose extraviado el resguar-
do de depósito; serie núm. 11.153, 
comprensivo de pesetas 1.000, Deuda 
'Amortizable 5% 1927, sin impuesto, 
expedido el 29 de junio de 1927, a 
nombre de don. José Benjumea Car-
'deñas, se anuncia al público para que 
puedan hacerse las reclamaciones co-
rrespondientes por quien se crea con 
derecho a reclamar dentro del plazo 
de un mes, a' contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
pues transcurrido dicho plazo este es-
tablecimiento expedirá duplicado de di-
cho resguardo, quedando exento de 
toda responsabilidad. 
El Apoderado, J. Federico Herráez. 
1.2254:'. 
BAXCO DE GIJON 
Anuncio 
líabicndoscnos comunicado el ex 
travío del resguardo de depósito en 
est_e Banco, número 25.496, expedido 
el "14 de septi^embre de 1932, a nom-
bre de don Manuel del Busto Del-
gado, cóTOprensivo de Ptas., noms. 
25.000 e« 50 acciones de la Sociedad 
Metalárgleá I>uro^Felgu«ra, números 
4 455/87, 37.S52'/56, 61.312, 66.299 a 
317, 135.715, 137.05&/61, 180.0.59/69 y 
152.400/405, se hace público Por tres | 
veces con intervalos de diez días de 
una a otra inserción, de conformidad 
con 16 establecida en los'artículos 11 
y 30 de nuestros Estatutos. 
Gijón, 5 de agosto de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Consejero-Secreta-
rio/ Higinio Gutiérrez. 
1.772-P 1.-16-8-39 
BANCO HISPANO COLONIAL 
Extravío de acciones 
Habiendo sido notificada a este 
Banco por el señor Juez de Primera 
Instancia e Instrucción, de Figueras, 
la presentación ante el mismo, con 
fecha 11 del corriente, por don Ber-
nardo Palmct Moñtáner, de una de-
nuncia de extravío de 50 acciones 
Banco Hispano Colonial, números. 
25.060 a! 25.108, ambos inclusive - y 
116.801, se publica el presente anun-
cio a los efectos de lo dispuesto en la 
Ley de 1.2 de junio de 1939, advir: 
tiendo que si en el término de tres 
meses, a partir de la fecha de Publica-
ción del presente aviso, hq se hubiese 
notificado a este Banco la existencia 
de _oposción, procederá a solicitar del 
Juzgado autorización para la anula 
ción de los títulos correspondientes y 
expedición de sus duplicados. 
Barcelona, 51 de julio d-c 1939.— 
Año de la Victoria. 
1.775-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
C ó r d o b a 
Habiéndose extraviado el resguar-
guardo de depósito transmisible nú-
mero 9.145, de pesetas nominales cin-
co mil quinientas en Deuda perpetua 
al 4.9 Interior, expedido por esta Su-
cursal el 26 de noviembre de 1925; el 
resguardo de depósito necesario nú-
mero 1.923, de pesetas nominales dos 
mil quinientas eri Deuda perpetua al 
4% Interior, expedido el 26 de octu-
bre de 1925 para que sirviera de ga-
rantía a don Francisco Viñas Esqui-
nas para responder de la contrata de 
las obras de solidificación y reparación 
de la Casa-Ayuntamiento de Baena y 
a disposición de la expresada Corpo-
ración y los resguardos de depósitos 
necesarios números 2.751 y 2.752, de 
pesetas nominales dos mil quinientas 
y cinco mil, respectivamente, en Deu-
da amortizable al 4%,- emisión 15 de 
agosto de 1935, expedidos el 12 de 
nOTíiembre dé 1935 para que sirvieran 
de i^rantía a don Francisco Viñas 
Esqiiinas, para responder de la con-
trata de las obras de conducción de 
aguas a la Aldea de /Mbendin y. a 
disposición del Ayuntamiento de Bae-
na, extendidos todos dichos resguardos 
a nombre de don Toribio de Prado Pa. 
dillo, se anuncia al público para que 
el que se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de 
la inserción de este áhuncio, segúa 
determina el artículo -41 del Regla-
mento vigente de este Banco, advit-
tiéndese que transcurrido dicho p'azo 
sin reclamación de tercero se expe-
dirán los correspondientes duplicados 
de dichos resguardos, anulando los 
primitivos y quedando el Banco exen 
to de toda responsabilidad. 
Córdoba, 15 de julio de 1939.-. 
Año de la Victoria.—El Secretan», 
Francisco Martin. 
1.264-P 
HILADOS Y T E J I D O S COMAS, S .i 
Barce lona 
. Se hace pútl ico que Buenavcnturí 
Comas Torres y José Comas Torres 
han presentado, denuncia de haberles 
sido subtraídas las siguientes accio-
nes de las que "Hilados y Tejidos Co' 
mas, S. A." tiene emitidas: el pri< 
mero, 175 acciones de la serie A.,' 
emisión de primero de septiembre de 
1920, números del 1 al 75; y 24 de 
la serie B., emisión de 2 de enero 
de 1936, números del 1 al- 24; y al 
segundo,, otras 75 acciones de la serie 
A., números del 76 al 150; y 24 de 
Ja serie B., números del 25 al 4S, de 
las indicadas emisiones. Y en cumplí* 
miento de lo prevenido en el artic»' 
lo cuarto de la Ley de primero de ju-
nio de 1939. se publica el presente 
anuncio, advirtiendo que si en el 
término de tres meses, a Partir de lj 
fecha de su inserción, no se notificase 
a esta Sociedad la existencia de OP"' 
sición, solicitará del Juzgado autori* 
zación para" anular ios títulos corres-
pondientes y expcd'.r duplicad<\ <1' 
los mismos. 
Barcelona, 31 de julio de' 1959.-
A ñ o de la Victoria.—El Administra-
dor. 
1.822-P . 
nexo ú n i c o — N ú m . 2 2 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 10G3 
d m i n i s t r a -
:iON DE JUSTICIA 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN. 
jjjIAL DE RESPONSABILIDADES 
[' POLITICAS DE LA CORUÑA 
Nombre y apellidos, Sever ino Vi. 
Slaverde Fontenla ; vecino de Car-
alia (La Coruña) ; domicilio, c a . 
; Finisterre, n ú m . 5; T r i b u n a l R e . 
honal de Responsabilidades^ La Co. 
[Uña; fecha del acue rdo 2Ó de j u . 
¿ode 1939; Juzgado de Ins t rucc ión 
'rovincial que lo t r a m i t a . La Co-
juña, 
[Se hace saber : 1 ° Que e n el 
jlazo de un mes, con tado a p a r t i r 
[flel día 21 de julio del co r r i en te 
ño, deben pres ta r dec larac ión 
[cuantas .personas t e n g a n conoci-
liiento de la conduc ta pol í t ica y so . 
, del inculpado, an t e s o desipués 
e^ la iniciación del Movimiento 
Nacional, así comió- p a r a ind ica r la 
ífcstencia de bienes a aquél -perte . 
|Í«cientes, pudiendo p r e s t a r s e t a . 
[les declaraciones a n t e el propio 
} Juez que instruya el expedient-e o 
nte el de P r imera I n s t a n c i a o 
Municipal del domicilio del decla-
[lante, los cuales r e m i t i r á n a aquél 
as declaraciones, d i r ec t amen te , el 
nismo dia que las rec iban . 
2,° Que ni el fa l lec imiento , n i 
^a ausencia, ni la i nccmparecenc ia 
' presunto responsable d e t e n d r á 
la tramitación y fal lo de l exp¿ 
'íiente. 
j La C!oruña, 21 de jul io de 1939— 
no de la Victoria.—El Juez Ins-
Buctor (ilegible) 
11.108.A.J. 
M A L A G A 
^ Por acuerdo del T r ibuna l Regio-
Fi^de Responsabilidades Polí t icas 
p ^ranada, decretado el doce de 
o^s corrientes y por el Juzgado de 
mstrucción Provincial de Málaga , 
expediente de respón . 
| !hl política con t r a Felipe Ar-
LmK , de oficio vendedor 
i T u soltero, vecino We Malaga. 
^ i m i s r a o se hace saber que de . 
l " declaración c u a n t a s 
personas tengan conocimiento de 
•u «stencia de bienes per tenec ien-
^ a inculpado, lo que deberá m a . 
Pastarse ante el Juzgado Provin-
cial, cons t i t u ido e n Málaga , calle 
Pedro de Toledo, n ú m e r o 6, o a n t e 
los Jueces de P r i m e r a I n s t a n c i a 
o Municipales de los dtanicilios d e 
las personas que dec la ren , los que 
ren i i t i r án a es te J u z g a d o Prov in -
cial las declaraciones , d i r e c t a m e n t e , 
el m i s m o dia que la rec iban . 
Dado en Málaga a veinte de ju-
lio de mi l novecientos t r e i n t a y 
nueve.—Año de la Victoria.—El Se . 
c re ta r io , F ranc i sco Díaz.—V.° B.°, 
El Juez, F e r n a n d o Vázquez. 
1.110-A-J. 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE LA CORUÑA 
Nombre y apellidos, E d u a r d o Pé-
rez Mar t ínez ; profes ión, zapa te ro ; 
vecino de Noya (La C o r u ñ a ) ; Tri-
buna l Regional de Responsabi l ida-
des Pol í t icas que acordó la incoa , 
ción. La C o r u ñ a ; f e c h a del a c u e r . 
do, 10 de jul io de 1939; Juzgado de 
Ins t rucc ión Provincia l que lo t r a . 
m i t a . La C o r u ñ a . 
Se hace r s abe r : Que en el plazo 
de un mes, c o n t a d o a p a r t i r del día 
13 de jul io de 1939, deben p r e s t a r 
declaración c u a n t a s pe r sonas p u e . 
d a n d a r i n f o r m e s sobre la exis ten-
cia de bienes pe r t enec i en t e s al iri'. 
cu lpado, y que tales declarac iones 
pueden p res t a r se a n t e el p rop io 
Juez que ins t ruye el expediente o 
a n t e el de P r i m e r a I n s t a n c i a o 
Municipal del domicilio del dec la-
r an t e , los cuales remStirán a aquél 
las declaraciones, d i r ec t amen te , el 
mismo dia que las rec iban. 
La Coruña , 27 de julio de 1 5 8 0 . -
Año d e la Vic tor ia—Él Juez Ins-
t ruc to r ( i legible) . 
1.106-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE LA CORUÑA 
Nombre y a.pellidos: don Celso 
Romero Peiáez; profesión, abogado; 
estado, casado ; vecino de Ginzo de 
Limia ; T r ibuna l Regional de Res-
ponsabi l idades Polí t icas que acordó 
la incoación, La Coruña ; f e cha d e l ' 
acuerdo, 9 de julio de 1'9'39; Juzga , 
do de Ins t rucc ión Provnicia l que lo 
t r a m i t a , La Coruña . 
Se h a c e s abe r : Que en el plazo 
de u n mes, c o n t a d o a p a r t i r del 
día 13 de julio de l cor r ien te año , 
deben p r e s t a r dec larac ión c u a n t a s 
pe r sonas t e n g a n conocimiento de 
la c o n d u c t a pol í t ica y social del i n . 
culpado, a n t e s o después de la ini-
c iación del Movimiento Nacional , 
así como p a r a ind icar la' exis tencia 
de bienes a aquél per tenec ien tes , 
pud iendo p res t a r se t a l f s declaracio-
nes a n t e el propio Juez que in s t ru . 
ye el exped ien te o a n t e el de Pri-
m e r a I n s t a n c i a o Munic ipa l del do. 
micilio del dec l a r an t e , los cua les 
r e m i t i r á n a aquél las '."cclaracio-
nes, d i r ec t amen te , el m i s m o dia que 
las rec iban. 
Que ni el fa l lec imiento , ni la 
ausencia , n i la incoanparecencia del 
p r e s u n t o responsable d e t e n d r á la 
t r ami t ac ión y fa l lo del expedien te . 
La Coruña , 21 de jul io de 1939. 
Año de la Victoria.—El Juez Ins-
t ruc to r (ilegible). 
1.107.A.J 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE GRANADA 
Don Franc i sco Santo ia l la Lacalle, 
Juez I n s t r u c t o r ' Provincia l de 
Responsab i l idades Pol í t icas de 
G r a n a d a . 
H a g o sabe r : Que por este Juz-
gado, s i to en la calle Post igo de Ve-
lut t i , n ú m . 1, de esta c iudad , y por 
1 o r d e n del T r i h u n a l R s g f o n a l de 
• Responsabi l idades Pol í t icas de G r a . 
n a d a , en providencia f e cha 22 del 
ac tua l , se i n s t ruye exped ien te c o n . 
t r a Franc isco Juá rez Z a p a t a (a) 
"El Rubio", vecino de Bérchules 
( G r a n a d a ) , c o n d e n a d o por el deli-
to de e sp iona j e por el Consejo de 
G u e r r a P e r m a n e n t e de Córdoba, 
y con arreglo a lo es tab lec ido en 
los ar t ículos 53 y 46 de la Ley de 
Responsabi l idades Polí t icas. 
Por el p resen te se o rdena que 
ni el i a l lec imiento , n i la ausencia , 
ni la i ncomparecenc ia del presun-
to culpable d e t e n d r á la t r a m i t a c i ó n 
y fa l lo del expediente . 
G r a n a d a , 25 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Juez Ins-
t ruc tor , Franc isco Santo la l la 
1.126-A.J 
JUZGADO PROVINCIAL DE RES 
PONS.'VBILÍDADES POLITICAS DE 
FALENCIA 
Anuncio de incoación de expediente 
de Responsabi l idad Polít ica 
En el dia de hoy se h a c o m e n , 
zado en este Juzgado la t r a m i t a -
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ción de expsdient-e c o n t r a S a t u r -
nino- Rcdrígi;8z Gare ia , m a y o r de 
e d a d , pana l , veci-no' de A m u n a t i l l a 
d s Torres (Fa lenc ia ) , hab iéndose 
ordsna t ío la incoación del exped ien . 
t e en f echa 12 d s ¡os corr ientes , por 
el T r ibuna l Regional de Respon-sa-
•bil idades Polí t icas de Valladolid. 
Dado en Pa tenc ia a de jul io 
de 1939.—Año ds la Victoria.—El 
Secre tar io (ilegible). 
JUZGADO PROVINCIAL DE RES-
P0NS.4BILIDADES POLITICAS DE 
FALENCIA 
E n el tíia de boy se h a c o m e n z a . 
do en este Juzgado la t r a m i t a c i ó n 
de expediente c o n t r a B e r n a r d i n o 
Ibáñez Ccrfiero, vecino de Ba r rue -
lo (Fa lenc ia ) , hab iéndose ordsTia-
do la incoación del expedien te en 
- f e c h a 14 de los cor r ien tes por el 
T r i b u n a l Reg iona l de Responso bi . 
l idadfs Polí t icas de Valladoiiü. 
Dado en P a k n e i a a 24 de jul io 
de 1939.—Año de la Vic tor ia .—El 
S-acretario (ilegible)., 
1.124-A-J 
GIJON 
Don jo.sc María Morí Iglesias; Se-
crctirio interino diel Juzgado (Je 
Primera Instancia núm. 2, de Gi-
ján y su partido: 
Doy fe: Que en los autos seguidos 
en este Juzgado Y de que se liará 
mcrito, se dictó la sentencia, cuyos 
cncahexado y fallo dicen así: 
"Sentencia.—En la villa de Gijón, 
a trece de junio de mil novecientos 
treinta y nueve. Año de la Victoria. 
Vistos por el Sr. D. Anselmo Cien-
fuegos y González Coto, Juez acci-
dental del Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. 2, de este partido, los 
presentes autos de juicio civil ordi-
nario declarativo de menor cuantía 
icguidos en este Juzgado entre "Po-
sada Maderas, S. A.", de esta plaza, 
representada por el Procurador don 
Pedro' Casasús Cabezón y defendi-
da por el Letrado don Jesús Gutié-
rrez lüarracina, e Hijo de Tomás Ba-
ncgas Palazón, incomparccido; en re-
clamación de pesetas; y 
Tallo: Se desestima la presente de-
manda, con imposición dé costas al 
a:tor.—Así, por esta mi sentencia., dc-
finiiivamente juzgando en Primera i»s-
tancia, la pronuncio, mando y firmo. 
Anselmo Cienfuegos.—Rubricados". 
Esta sentencia fué publicada en el 
mismo día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación a 
la entidad demandada, e.xpida el pre-
sente, con el visto bueno del señor 
Juez, en Gijón, a 21 de junio de 1939. 
Año de la VÍGlor:a.-V.° B.2: El Juez 
accidental, Anselmo Cicnfuegos.-^El 
Secretario interino, (osé María Mori. 
311A. J. 
C A M B A D O S 
Don Serapib del Casero y M e n é n . 
déz, Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a 
de P o n t e v e d r a y por p ró r roga de 
jur isdicción del pa r t i do de Cam-
ba des. 
Hace públ ico: Que Manue l a Do-
mínguez Gómez, n a t u r a l y vecina 
de la pa r roqu i a de Lores, Ayun ta -
m i e n t o de Meaño, lal leció el dia 
dieciocho de abril ú l t imo, b a j o tes-
t a m e n t o que otorgó a n t e el Nota-
rio dé S a n g s n j o don Franc i sco Leo. 
n a r t e el cinco de abri l de mil no-
vecientos t r e i n t a y uno, en cuyo 
t e s t a m e n t o d ispone: "Que, "como 
padece de a t aques que le pueden 
pr ivar de razón, quiere que, p a r a 
el caso que esto sucediera , sea in«. 
t i tu ído he rede ro univer£al ; here -
deros universales , ja pe r sona o 
pe r sonas que la a t i e n d a n c o n s t a n , 
t emen te , la cuiden, r.sistan y pro- j 
porc ionen c u a n t o la mi sma nece . j 
s i te h a s t a que llegue su fan-eci-
mlen to . Y p a r a el caso de que f a -
llezca sin h a b e r perd ido la razón 
ni disponer n u e v a m e n t e , quiere qus 
sea su he redero universa l la per-
sona que viene a c o m p a ñ á n d o l a y 
la c o n t i n ú a a c o m p a ñ a n d o en el 
micmento del fa l lec imiento de la 
t e s t adora" . Que Angela Aivarez • 
Pérez, m a y o r de edad, sol tera y 
vecina d e Meaño, y en su repre-
sen tac ión el P r o c u r a d o r c o n Lo-
renzo Gómez, h a comparec ido en 
es te Juzgado, p romoviendo el jui-
cio universal que ordena el t i tu lo 
11 de la Ley de En ju i c i am ien to ci-
vil en sus ar t ículos 1.101 y s iguien-
tes, p a r a la ad jud icac ión de los 
bienes de la causan te , por r eun i r 
las condic iones y c i r cuns tanc ias 
que l a t e s t ado ra impuso, y hab ien -
do admi t ido la d e m a n d a en pro-
videncia de hoy, h e aco rdado lla-
m a r po r edic tos a los que se c rean ' 
con d e r e c h o a dichos bienes, p a r a 
que comparezcan en es te Juzgado 
a deduci r lo en el t é rmino de dos 
meses, a c o n t a r desde la f e cha de 
' a publ icación de dichos edictos e n 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO. Lo q u e se hace saber , por este 
p r i m e r edicto, a los efectos con-
l igu ien tes . 
Dado en Cambados a dieciséijffi 
jun io de mil novecientos treinta; 
nueve.—Año de la Victoria,-g 
Juez de' P r i m e r a Ins tancia . .jerap.ji 
d ; ¡ c a s e r o . — E l ' S;cretario,- DanjJ 
J iménez , 
342-A-J. 
T E T U A N 
Don Luis Sa lazar Rubio, Juez i 
P r i m e r a I n s t a n c i a de esta ciiiii 
y su jur isdicción. 
Por el p resen te edicto hago iil 
be r : Que en f s t e Juzgado y por:i| 
Sec re t a r í a del que refrenda, se s 
guen a u t c s sobre abintestató ccaj 
el n ú m e r o 16 de 1938 por 
mien to tíe Car idad RodriguM: 
rez, de 34 años de edad, hija 
S e r a f í n y d e Esperanza. • naturíl 
de Aceb:do (Pontevedra) , anu: 
c iándose por medio de este ed;c 
el fal lecim'iento in tes tado de d'.ciii 
señora , l l a m á n d c í e a los qu; 
c r e a n con derecho a la h?rei;r'! 
p a r a que com.parezcan r.nts eS 
Juzgado a rec lamar la dentro 
t é r m i n o de t r e in t a días y oM 
t r e i n t a m á s en at3nción al porH, 
de n a t u r a l e z a de la ñnada; dicl» 
t é r m i n o se rá con tado desde el í 
s iguiente al en que el pr€S3ntei»j 
in se r to en los periódiccs oñcia'e'ip 
Dado e n T e t u á n a 5 de juüc: 
1939.—Año de la Victoria.—El. 
de P r im e ra In s t anc i a , Lui.s Salaa 
El Secretar io . P - t-' < • 
348-A-J 
COMANDANCIA MILITAR DE » 
R ' N A DE VALENCI.'V 
Don Antonio Mar t láez Boiúíei'. ( 
cial Ay u d an t e de la Coniandai 
c ía Mil i tar de Marina de Valfi 
cía y Juez Ins t ructor del « 
d i en t e por pérdida de la üW 
de inscripción marí t ima y liC 
cía absoluta del inscripto de,' 
d is t r i to J u a n Coll Gilabert. 
H a g o sabe r : Que el Excmo.£e« 
C o m a n d a n t e General del Depa" 
m e n t ó Mar í t imo de Cartagena, 
decreto audi tor iado de fecha 3 
los corr ientes , h a tenido a "«I 
dec la ra r jus t i f icado el J 
la l ibre ta de inscripción nifi"'® I 
y l icencia absoluta del '"^"'•Lj 
m a r í t i m o de es ta distrito Juaii^ 
Gilaber t , que ocupa el 
1909, y por ello vengo en 1 
nu la s y sin valor alguno _ ^  . 
cumentac iones arr iba indícaaa.. j 
las 
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cordando al público en genera l la 
obligación que t iene, ca so de h a -
llarlas, de p r e s e n t a r l a s con. t oda 
urgencia en este Juzgado . 
Y para que cons te y a t e n o r de 
!o dispuesto e n l a s R R . OO. d e 11 
de abril y 15 'de j u n i o de 1918, ex-
pido el presente e n Valencia a 10 
de julio de 1939.—Año d e la Vic-
toria.—El Oficial, An ton io Martd-
nez. 
BERMILLO D E SAYAGO 
iDon Manel Mart t inea F e r n á n d e z , 
Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l a 
villa de Bermi l lo de Sayago y 
su par t ido en la p rov inc ia de 
Zamora. 
'Hago saber : Qu-e en este Juzga-
do de mi ca rgo y p o r l a Sec re t a r í a 
del que r e f r e n d a , se s iguen dili-
gencias de prevención de abin tes-
tato de oficio, por í a l l e c imien to d e 
los esposos V e n t u r a Gonzalo y Ma-
nuela Calvo F e r n a n d o , vecinos que 
fueron del pueblo de Vi l lardegua 
de la Ribera, e n este pa r t ido , s in 
haber otorgado- disposición tes ta -
mentaria a lguna , hac iéndo lo saber 
por 'el p resen te edicto a u n h i j o 
de los mismos l l a m a d o .Melchor 
Gonzalo Calvo, a fin de que cona. 
parezca an te este Juagado d e Pr i -
mera Ins tancia a los fines del ar-
ticulo 961 de la Ley de En ju ic i a -
ffiiínto Civil, el- que se ha l l a a c . 
tuaimente ausen te en la Repúbl ica 
Argentina, aperc ib iéndole que d e 
no hacerlo le p a r a r á el pe r ju i c io a 
We hubiere lugar e n derecho. 
Y para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, ex-
pido.el presente e n Bermi l lo de 
•Sayago a veint is iete de j u n i o de 
Mü novecientos t r e i n t a y nueve — 
^no de la Victoria.—El Juez de 
ftimera Ins tanc ia , Manue l Mar t í -
«ez Fernándeg.—El Secre ta r io ju-
tticial, Lic. Manue l Núñez 
343-A.J. 
O C A Ñ A 
Carlos Lópaz-Bonilla y P i e r . 
ñas, Juez de Ins t rucc ión acciden-
tal de esta villa de O c a n a y s u 
partido. 
Por el presente ed ic to se c i t a a 
IOS que resulten ser los f ami l i a re s 
y demás personas que conozcan el 
cadáver de un ho jub re que n o h a 
. Pcmdo ser ident i f icado, h a l l a d o 
las dieciséis h o r a s del d í a 
a-ecisiete de abril ú l t imo en u n a co-
cini l la de la Bodega de he rede ros 
de R i c a r d o López, s i ta a la e n t r a d a 
del pueb lo de H u e r t a de Valdeca-
rábanos , en la c a r r e t e r a de Mota, 
representaivdo t ene r unos s e sen t a 
y c inco a ñ o s de edad , pelo y b a r b a 
canosos, de -es ta tura p e q u e ñ a y del-
gado, que ve s t í a^un t a b a r d o color 
m a r r ó n , u n a c h a q u e t a de p a n a i i e . 
gra , chaleco de l a n a y camisa de 
l ienzo oscuro, ca lzado del pie iz-
quierdo con bota neg ra y u n ca-
p o t e mianta, s in ' e n c o n t r a r l e do-
c u m e n t a c i ó n a lguna , cuya m u e r t e 
acaeció • por inan ic ión , p a r a que 
d e n t r o de l plazo de diez d í a s c am-
p a i ^ z c a n a n t e este Juagado dé Ins-
t rucción, con el fin de recibir les 
dec larac ión e n la que a p o r t e n al-
g ú n da to que p u e d a c o n t r i b u i r a l 
r econoc imien to e indei í t i f icación 
del c a d á v e r y a l esc larec imiento del 
h e c h o y dé sus c i rcuns tanc ias , pues 
d e así n o hacer lo les p a r a r á el per-
juicio a que e n derecho h a y a lu-
gar . 
Al propio t i empo se h a c e el ofre-
c imien to de acc iones que precep-
t ú a el a r t ícu lo c ien to nueve de la 
Ley d e E n j u i c i a m i e n t o Cr iminal 
Ley de E n j u i c i a m i e n t o Cr imina l al 
r i en tes m á s pró j í imos del i n t e r f ec -
, to, pues así lo t engo aco rdado en 
el s u m a r i o que con el númiero 28 
de o rden del a ñ o ac tua l instrujyo 
por la m u e r t e del c i t ado hointore 
desconocido. 
Dado en O c a ñ a a 1.° d e ju l io de 
193'9.—Año die la Victoria.—El Juez 
de In s t rucc ión acc iden ta l , Carlos 
L. Bonil la.-^El Secre ta r io judicial , 
P . H., Adr ián G a r c : a . 
344-A-J. 
CARBALLINO 
Don José F e r n á n d e z Sobrino, Juez 
Munic ipa l sup len te de es te tér-
mino y encargado , pdr Delega-
ción, del Dss.pacho del J u z g a d o 
de P r i m e r a I n s t a n c i a del pa r t ido . 
"Por el p r e s e n t e . sé a n u n c i a la 
m u e r t e i n t e s t a d a de don Eugenio 
Esperón de la Puen te , n a t u r a l y 
vecino de la c iudad de Vigo, de 82 
años de e d a d , de .profesión Te-
n ien te Coronel de Carab ineros , qué 
fal leció e n es ta villa la n o c h e del 
veintiséis d e l a c t u a l , y se l l ama a 
las pe r sonas que se c r ean con de . 
r e cho a su he renc i a p a r a que com-
p a r e z c a n a n t e es te Juzgado a re-
c l a m a r l a d e n t r o del t énmino d e 
t r e i n t a días, b a j o ape rc ib imien to 
de que no ver i f icándolo les p a r a r á n 
L, 
los per ju ic ios a que hub ie re "lügat 
e n derecho 
Y p a r a su inserc ión e n el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, libro 
e l p r e s e n t e en Carba l l ino a t r e i n t a 
de j u m o de mil novecientos t rein- , 
t a y nueve .—Año de la Victoria.— 
El Juez Munic ipa l , José F e r n á n d e z . 
El Secre tar io , Vicente C a a m a ñ o . 
345-A-J. 
A L M E R I A 
E d i c t o 
Don José Pérez Muñoz, Teniente de 
Infantería de Marina, Juez Instruc-
• tor de la Comandancia Militar de 
Marina de Almería. 
Hago saber: Que hallándose instru-
yendo expediente para acreditar el ex-
travio de la libreta de'Inscripción Ma-
rítima, y Cédula de la misma, del ins-
cripto 'le este tiozr. Miguel Morales 
Tijeras; el cuai raanifies'.i que ha-
biendo id 3 a -e. Si' i'ar al W. C. se le 
cayó dicha Libreta del bolsillo del 
pantalón, t\o pudiendo recogerla por 
más esfuerzos que hizo. Se cita a 
cuantas personas puedan deponer eh 
pro o en contra de las - manifestacio-
nes del interesado para que se pre-
senten al efecto en este Juzgado, sito 
.en la Comandancia Militar de Ma-
rina, calle de Araplles, y en el término 
de un mes, contados desde la fecha 
-de la publicación dé este .edicto en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
D O y en el de esta provincia. 
Almería, 1 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Juez Instructor, 
José Pérez Muñoz. 
347-A-J 
G I J O N 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo dispuesto por el 
señor Juez de Primera Instancia nú-
mero 2 de este Partido, en autos de 
juicio de menor cuantía promovidos 
por don Casimiro Rugarcía González, 
mayor de edad, casado, médico y de 
esta vecindad, contra los herederos de 
don Luis Fernández Suárez-Valdés, 
cuyos domicilios y actual, residencia se 
desconocen, en reclamación de 5.500 
pesetas. 
Por la presente se cita y cmplaM 
a dichos demandados para que en 
término de nueve días se personen 
en forma en dichos autos ante este 
Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Gijón; para contestarla, bajo 
apercibimiento de que en otro caso 
-les parará el perjuicio a que hublerí 
lugar en derecho. 
Dado en Gijón, a 4 de julio de 
1939—Año de la Victoria.—El Secre-
tario judicial, José Mori. 
34S-A-J 
-rl 
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CASTILBLANCO DE LOS 
ARROYOS 
Don Andrés Vita Palomo, Juez mu-
nicipal de Castilblanco de los Arro-
yo=. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado se tramita ex-
pediente sobre información posesoria a 
nombre de don José Sánchez Durán, 
para inscribir a su nombre en el Re-
gistro de la Propiedad del Disírito 
del Mediodía, de Sevilla, un exceso 
de cabida de reciente medición prac-
ticada en la finca denominada "Las 
Carelocillas", y habiéndose denegado 
por el Sr. Registrador de dicho, dis-
trito la inscripción correspondiente, por 
no preslar su conformidad en dichos 
expedientes el colindante por la parte 
Este, que es !a finca "La Parrilla", Su 
Alteza el Infante don Carlos de Bor-
bón, así como tampoco su apoderado, 
por desconocerse quién sea el segun-
do y el domicilio del primero, y ha-
blenda hecho solamente un mandata-
rio verbal, motivo por el cual ha sido 
la denegación antes dicha, je cita por 
medio del presente al antedicho pro-
pietario o apoderado para que en el 
término de treinta días, contados des-
de el siguiente al de la publicación 
de este edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y de la pro-
vincia, comparezcan ar te este Juzga-
do para prestar su conformidad o cual-
quiera alegación que tuviesen por con-
veniente; pues así lo tengo acordado 
én providencia de esta fecha, dictada 
en referido procedimiento. 
Dado en Castilblanco de los Arro-
yos, a 12 de mayo de 1939—Año de 
la Victoria.—El Juez municipal, An-
drés Vita.—El Secretario, Rafael Mal-
donado. 
3 4 6 - A - J . 
BARCELONA 
Edicto 
-£n virtud de lo dispuesto por el se-
ñor Juez de. Primera Instancia del 
Juzgado número 14, de esta Ciudad, 
en el expediente de .leclaiación de 
herederos abintestato de don Ramón 
Alsina y Orriols, que se sustancia ba-
jo mi actuación, por el present.í se 
anuncia la muerte sin '.estar del no-
pió don Ramón Alsina Oí/iols, ni tu-
ral de Gironella (Partido Judicial de 
Berga), ocurrida en esca ciudad el 25 
de febrero del corriente .nui; que re-
claman su herencia sus tíos maternos 
por consanguinidad doña Dolores y 
don Francisco Orriols Torrescasana, 
representando a aquélla en el expe-
diente el procurador don José María 
Viver Lucena; y se llama a los que se 
crean con igral o mc/or derecho que 
estos últimos a la herencia de dicho 
causante, para que comparezcan a 
reclamarla ante este Juzgado dentro 
del término de treinta días, bajo aper-
cibimiento de pararles el perjuicio quf 
en derecho haya • lugar si no loK'e-
rifican. 
Barcelona, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El SccrcfarÍQ Ju-
dicial, José Dalmau. 
520-A-J 
BARCELONA 
Edicto 
F.n virtud de lo dispuesto por el 
señor Juez de Primera Instancia, nú-
mero siete de los de esta Ciudad, en 
el expediente sobre extravío de valo-
res ante dicho juzgado promovido a 
instancia de don Ramón Pujol Güell, 
se hace saber por m; d'o del pre-
sente la advertencia del mencionado 
expediente, que los valores a que el 
mismo se refiere consisten en un tí-
tulo de la Deuda Amortizable al 5%, 
emisión 1927, con impuestos, serie C-, 
número 116.383, de valof nominal cin-
co mil pesetas; que. el actual tenedor 
del título mencionado deberá compa-
recer cu el mencionado expedente 
dentro del término de nueve días pa-
ra alegar lo que estime conveniente y 
que se ha acordado la Prohibición de 
la venta o enajenación del menciona-
do título,' a.sí como la retención del 
pago de los intereses vencidos y no 
satisfechos y de los que en lo sucesi-
vo vayan venciendo. 
Barcelona, 30 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria.—El Secretaño, 
Jo.sé Costa. 
321-A-J 
POLA DE SIERO 
Edicto 
Tramitándose en la Notaría de Pola 
de Siero los expedientes de recons-
trucción de los testamentos otorgados 
por doña Teresa Cima García, mayor 
de edad, viuda, natural de Colloto, 
vecina de Paredes de Lugones en 
Siero, hija de Francisco y de María, 
y don Angel García García, mayor de 
edad, labrador, casado con Florentina 
Sotura Suárez Suárez, nalural de Mo-
lleda de Corvera (Oviedo), vedno 
de San Martín de Anes en Siero, ante 
el Notario de esta villa, don Vicente 
Peláez Alonso, respectivamente, el 4 
de diciembre y 27 de febrero de 1931, 
se citan por el presente a los que se 
crean con derecho a la herencia para 
que comparezcan en los mismos en 
un plazo de treinta días, a partir de 
la . fecha de esta publicación. 
Pola de Siero, a 22 de junio de 1939. 
Año de la Victoria.—Doy fe: Rodrigo 
de .Mier. 
E C I J A 
Don Pedro Ponce de León y Do., 
mínguez, Juez Municipal suplente 
de esta ciudad e interino de Pri-
- mera Instancia del partido, 
Hago saber: Que en este juzgado 
se tramita expediente sobre declaración 
de herederos abintestato de don Ro-
mán Ariznavarreta y Sáenz de Teja-
da, conocido también por don Ro-
mán Ariz y Sáenz de Tejada, falkcl-
do en .su domicilio, de esta c udad, 
el 23 de enero del corriente año, sin 
haber otorgado testamento, a los 67 
años de edad, en estado de soltero, 
siendo natural de Torrecilla de Ca-
meros (Logroño), h jo de don Nico-
lás y doña Teodosia, propiciarlo: o 
que s ; anuncia por medio dei pre-
sente edicto, y que .se reclama su Ir-
rencia por sus sobr nos don José, doña 
Asunción, doña Carmen y doña [ose-
fa Sanjuán Ariznavarreta,, conocidos 
también por el segundo apellido ce 
Ariz, y sus tamb'én sobrinos doña 
María del Carmen, doña María del 
Valle y don José Ariznavarreta y: 
Vaz, hijos, respectivamente, de los 
hermanos del causante, fallecidos eou 
anterioridad al m'smp; doña Gabrie-
la y don Patricio Ariznavarreta y 
Sáenz de Tejada, y se llama n los 
quo se crean con igual o mejor dere-
cho, para tiue comnárezcan én este 
Juzgado a reclamarlo en el término 
de treinta días. 
Dado en Ecija a 30 de junio de 
1939.—Año de la Victoria.—El jue: 
Municipal, Pedro Ponce de León.— 
El Secretario Judxial, Federico Ba-
rrachina. 
343-A-J. 
TARRAGONA 
Edicto 
Don José Cuchillo Llobet, Juez de 
Primera Instancia accidental de Ta-
rragona y su partido. 
Hago saber: Que p o r el Procurador 
don Antonio Elias y Buxadé, en nom-
bre y representación de doña . Ramo-
na Güell Gener, se ha p r o m o v i d o de-
manda ante este Juzgado para que se 
declare la retención, a favor de su 
principal, del capital e intereses de los , 
valores de su pertenencia, extravia-
dos, y la liberación y entrega de los 
correspondientes duplicados, siendo 
aquéllos los siguientes: 
7 títulos de la Deuda Amortiza-
ble al 5%, emisión de 1926, l i b r e de 
impuestos, series A números 
a 24, B núms. 10.168 y C núme-
ros 13'.242 y 18.222, de pesetas nomi-
nales 14.500. 
Otros 2 títulos de la Deuda Amof 
tizable al 5%, emisión de 1927, 
Aaexo único.-Núm 228 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 1Ó67 
de impiiciii-Jí. -cr c-C, números 158.441 
Y 42. de pciitas nominales 10.000. 
' Admitida !a demanda, sé ha acor-
dado en providencia de la fecha, se 
suspenda c. pago de los intereses ven-
cidos o'Dor v.- ncer de los títulos rese-
ñados. decretándose, a la vez' la re-
tención de n.rincip.al e inlereses de los 
mismos V fíui.' se Dubl'ique la denun-
cia en el HOi.ETIN OFICIAL DEL 
ESTADO. • Boletín Ofjc ai" de la pro-
vincia, diario dt la localidad v en el 
"Boleiin de Cotización Ofic'al de la 
Bolsa', de Barcelona, para que den-
tro del tjirinino de treinta días: a con-
tar dLíde el siguiente a la inserción 
dtl p". sen;e en dichos periódicos ofi-
ciales. Duedan comparecer el tenedor 
o t-nedor£5 de los referidas títulos, en 
autos, a hacer usó de su dérccho. prer 
vciiiÜos que de xto hacerlo. pa-. 
ratá el. perjuicip a .^Quc hubiere lu-
gar, prohibiéndose también,se pague a 
• tcrccra persona ci capital, intereses o 
dividendos; vencidos. o . por vencer y 
I que se transfiera a otro la ,propiedad 
o con.seguir 'j.- le expida un dupl'cado 
de tales .titu'os. 
Tarragona. 30 de junio d-j 1939.— 
Año de k Victoria,—El Jue : de Pri-
mera instanr.ia. losé Cuchillo.—De 
0. de SS.'i^  Baltasar . Cn'de ron. . 
544-A-]. 
B A R C Í: L O N A ~ • 
E d i r t o 
En virtud de lo dispuesto Por el 
Sr, Jue; de Primera Instancia del 
Ju:gado núm. 11 de esta ciudad, en 
<J exocd cate de drclarición de he-
rederos abhitestato d-í don Juan Vi-
ys Roura. de setenta y nueve años 
de edad, de profesión cmnleado, de 
estado soltero, hiio de Juan y de. 
Ana, natural de Mercedes CRepública 
Oriental del Cruguav) v habitante de 
«U cudad desde su infancia, por el 
presente se hace saber la muerte, sin 
testar, del c.\rrcsado señor Rivas Rou-
ocurrida en esta ciudad v domici-
Sf la calie Pablo Iglesias núme-
'de • 20 de mayo 
, asi como que reclaman la 
.ncrenc.a s»s sobrinos doña Teresa, 
aon Alberto y don Tose Soldevila Vi-
V próximos parientes; 
POt medio del presente se l iaba 
iot d . r ' ' ? ' ' " " " 'S"-''^ ° 
eslf. que comparezcan ante 
C^J^P . ' ^o (sito en el Parque de la 
• ¿ í n í ' ^ ' - " dentro del 
t mth? días, bajo aperci-
lés" 1° verifican, de parar-
cho. procedente en dere-
^ Barcelona. 5 de julio de 1939 . -Año 
Sfftano Secretario, Miguel 
j^-A-f, 
G I J O X 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo dispuesto p o r el 
Sr Jue- de Primera Instancia del Juz-
gado númi 2, de Gijón y su partido, 
en autos de juicio civil- ordinario de-
clarativo de mayor cuantía, promovi-
dos por el Banco, de Bilbao. S. A., 
representado por el Procurador don 
Casimiro González ^'eg4, contra don 
Angel Martínez Piazza, mayor de 
edad, industrial y vecino que fué de 
esti villa, hoy en ignorado paradero, 
en reclamación de 25.357,45 pesetas: 
Por la presente se emplaza a ex-
presado demandado para que en el 
término de nueve días se presente 
en autos, en legal forma, ante ft Juz-
gado de Primera Instancia núm. 2 
de este partido, bajo apercibimiento 
dé que en otro caso le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Giión, a 27 de junio de 
i .959.-Año de ' l a Victoria^—El Secre-
tario Judicial, José Mori. 
3 4 1 - A ; J . : 
E C I J A 
Don Pedro Pon ce de León Domín-
guez, Juez 'Municipal suplente de 
esta ciudad e interino de Primera 
Instancia del partido. 
Mago saber: Que en este Juzgado 
se tramita expediente' de declaración 
de herederos, por fallecimiento de do-
ña María del Valle Escalera Cano, de 
58 años de edad, viiida de don José 
Fr.%ile Jiménez, hija de don Francis-
co y doña Rosario, natural y vecina 
de esta ciudad, con domiciLo en calle 
Capitán Sanz, núm. 2, propietaria, ocu-
rrido en su dicho domicilio el 28 de 
mayo próximo pasado, bajo testamen-
to que otorgó ante el Notario que 
fué de esta ciudad don Antonio Greppi 
Fernández, el 14 de marzo de 192D, 
instituyendo por sus únicos y imiver-
sales herederos a su madre doña Ma-
ría del Rosario Cano Gómez, ^ n una 
mitad de la^ herencia, y a su marido, 
don losé Fraile Jiménez, en la otra 
mitad, y en caso de fallecimiento de 
aquélla, nombró por su único y uni-
versal heredero a s u ' citado esposo 
en propiedad y pleno dominio; y ha-
biendo premuerto a la testadora los 
indicados herederos instituidos, se re-
clama su herencia por doña Rosario 
Escalera Ca'no, hermana de doble 
vinculo de la causante; lo que se 
anuncia por medio del presente y se 
llam.a a los que se crean con igual o 
mejor derecho, para que compa'rczcan • 
en este Juzgado a reclamarlo en el 
término de treinta días. 
Dado en Ecija, a 30 de junio de 
I939.--Año de la \''ictor¡a.—El Juez 
Municipal, Pedro Ponce de León.— 
El Secretario ludicial, Federico Ba-
rrachiná. 
3 4 2 - A - I . 
A S T O R G A 
' Cédula de notificación 
E n a u t o s de ju ic io d e abint-estíito 
d e doña J o s e f a C u e s t a L u e n g o y, 
de t e s t a m e n t a r i a de don Dionis io 
González y González , vecinos q u e 
f u e r o n d e es ta c iudad , p romovido» 
p o r d o ñ a M a r i a Dolores Gonzá lea 
Cues t a , se 'dictó la s igu ien te p r o , 
v idenc i a : 
Juez acc identa ; , S r . P a n e r o . As , 
to rga , 1." de rnajx> d e I s a s . P o r pre^ 
s e n t a d o él p r e c e d e n t e escri to, con' 
l as operac iones divisisorias p r á c t i . 
c adas p o r el c o n t a d o r , ú n a n s e a 
los au tos de s u r a z ó n y p ó n g a n s e 
d e m a n i f i e s t o e n S e c r e t a r i a p o r 
t é r m i n o d e ocho m á s , haciéndosé-i 
lo s a b e r a las part.eÉ; l i b r ándose 
e x h o r t o al Sr . Juez d e P r i m e r a In^i^ 
t a n c i a d e León y c a r t a o r d e n áii , 
fei ' ior de fíantiagomillas. Lo acor -
dó y firma el S r . D. Moisés P a n e r o 
Núñez , J u e z m u n i c i p a l d e es ta ciu^ 
dad e n f u n c i o n e s d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a del p a r t i d o . Doy fe. iMÓisés 
P a n e r o . Ant« mi, Va íe r iano iMartía, 
Rubr i cado . 
Y e n c o n t r á n d o s e e n i gno rado pa^ 
r a d e r o la h e r e d e r a d o ñ a Enieren'.-
c i ana Y u s t i n a González Cuest.a, 
v e c i n a que f u é d e e s t a ciudadi, 
León, P o n f e r r a d a y Valladolid, s é 
aiotif ica d icho proveído p o r med io 
de la p r e sen t e . 
As torga , 5 de jul io de 19SS.—Año 
d e la V ic to r i a—El Secre ta r io ju< 
dicial. Vale r iano M a r t i n 
346.A-J 
CIUDAD REAL 
Edicto 
Don J u a n Becerr i l A n t ó n Miral les , 
J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a de ea, 
t a c iudad y s u pa r t i do . 
P o r el p r e s e n t e h a g o s a b e r : Que 
p o r a u t o de es ta f echa , d i c t ado e n 
p r o c e d i m i e n t o -universa; de quie-
b ra que se siguió c o n t r a el q u e 
f u é banque ro de es ta c a p i t a l d o n 
R a m i r o S á n c h e z Izquierdo, h e de-
c l a r a d o la n u l i d a d del a u t o d i c t a -
do a i d i c h o p roced imien to , c o n fe -
cha 5 d e j u n i o de J837, así c o m o 
todos los p r o n u n c i a m i e n t o s inihe. 
r en t e s a t a l dec la rac ión . 
Lo que se h a c e públ ico, t a n t o 
p a r a conoc imien to de d icha reso . 
lución a q u i e n i n t e r e sa r e e: e je rc i -
cio de cua lqu ie r derecho, c o m o 
p a r a la e n m i e n d a m o r a l d e j per -
ju ic io que la publ icac ión de i a u t o 
a n u l a d o p u d i e m h a b e r sur t ido . 
'f I ^ " : 
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Y p a r a que l legue a not ic ias de 
todos y n a d i e p u e d a a l ega r igno . 
r a n c i a , se. expide el p re sen te en 
¡.Ciudad Rea l a 6 de ju l io de 1939.— 
tlAño d e la Victoria.—El Juez de 
I P r i m e r a I n s t a n c i a , J u a n Bscerr i l . 
El Secretar io , M a r t i n Escalza. 
347-A-J 
L E O N 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez 
de Primera Instancia de esta Ciudad 
y Partido de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y Secretaría del refrendante, se tra-
mita expediente a instancia del Pro-
curadpr don Nicanor López, que re-
presenta a doña Milagros Prieto Ta-
garro, mayor de edad y vecina de esta 
Capital, sobre declaración dé ausencia 
del esposo de ésta, don José Nava-
rrete de Ja Riva, que tuvo su último 
domicilio en León, en cuvo expediente 
y por resolución de fecha d ecinueve 
de abril próximo pasado, se declaró 
la ausencia del citado señor Nava-
rrete de la Riva, acordándose hacerlo 
público mediante edictos en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
en el de la provincia, por dos veces 
con el intervalo y termino de dos 
meses cada uno, y cuya declaración 
no surtiría efectos hasta transcurrir 
seis meses de publicados los prime-
ros, que tuvo lugar en los periódicos 
oficiales citados, números 127 y 99, 
correspondientes a los días 7 y 5 de 
mayo próximo pasado, respectivamen-
te, siendo ésta la s r p n d a y última 
vez que se hace públ ca la menciona-
da declaración de ausencia. 
Dado en León, a 8 d" julio de 193'9. 
Año de la Victoria.—El Juez de Pri-
mera Instancia: Enrique Iglesias Gó-
. mez—El Secretario Juliciaí, Valetín 
Fernández. 
349-A^J 
POLA DE LENA 
Cédula de citsdón 
En virtud de lo dispuesto por el se-
ñor Juez de 1.2 instancia de este Par-
tido, se hace público que por auto' de 
fecha doce de abril último se declaró 
ausente en ignorado paradero a don 
Teófilo Bernardo Llaneza, hijo" ¿e 
Facundo y de Nicolasa, natural de 
Campomanes en este Partido y vecino 
de Tabasco (Méjico); al que se em-
plaza, para que dentro del término de 
seis meses, a contar desde el s guiente 
de la publicación de la primera cédu-
la de citación que ha sido insertada en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
LO y en el de la provincia con fecha 
tres de mayo último, se presente ante 
este Juzgado; bajo apercibimiento de 
que de no hacerlo, le parará el per-
juicio s que haya lugar, haciéndose 
constar que el expediente para la de-
claració.a -le ausencia c.-j ignorado pa-
radero del don Teóf ib bernardo Lla-
neza se sigue a instancia J - su esposa 
doña Teresa Hevia Bernardo, la qué 
no ha solicitado la administración de 
bienes por carecer de ellos el ausente. 
Pola de Lena, 5 de juUo de 1939. -
Año de la Victoria.—El Secretario Ju-
dicial (Ilegible). 
550-Á-J 
P O N T E V E D R A 
Poi: acuerdo del T r i b u n a l Regio-
nal de Responsabi l idades Pol í t icas 
de L i , C o r u ñ a de f echa 9 de judio 
de 1930, el J u z g a d o I n s t r u c t o r pro-
vincial de P o n t e v e d r a , h a iniciado, 
con f e c h a 13 de jul io de 1939, ex-
ped ien te de responsabi l idad polí-
t ica c o n t r a Andrés Collazo Melón, 
de profes ión u oficio Mar inero , de 
es tado casado, vecino de Teis (La-
vadores ) , con domicilio en el ba r r io 
de Ríos. 
Se previene que deben p r e s t a r 
declaración c u a n t a s pe r sonas ten-
gan conocimiento de la c o n d u c t a 
político-social del incu lpado an t e s 
o después del Movimiento Naciona l 
e ind ica r los bienes al m i smo per-
t enec ien tes . Tales - dec larac iones 
pueden p res t a r se a n t ° este Juzga-
do I n s t r u c t o r provincial ^(calle A n . 
drés Murua i s , 3, ba jo ) o a n t e el 
de P r i m e r a I n s t a n c i a o Munic ipa l 
del domicil io del dec la ran te , los 
cuales r e m i t i r á n d ichas declaracio-
nes al I n s t r u c t o r provincia l el mis-
mo día que las rec iban. 
Asimismo se previene que ni - el 
fa l lec imiento , ausenc ia o incom-
pa recenc ia del p r e s u n t o culpable 
detendl-á la t r a m i t a c i ó n y fa l lo del 
expediente , 
Pon tevedra , 20 de ju l io de 1930.— 
Año de la Victoria.—El J u e z Ins-
t ruc to r , G e r a r d o Mar t ínez Diez. , 
1.098-A.J. 
L E R I D A 
Don Franc i sco Monsó 'Tirbio, Te-
n i en t e de I n f a n t e r í a y Abogado, 
Juez I n s t r u c t o r Provincia l de 
Responsabi l idades Polí t icas de la 
provinc ia de Lér ida . 
H a g o saber : Que en este Juzga-
do de m i ca rgo se incoa expedien-
te de responsabi l idades polí t icas 
c o n t r a u n ta l G r a n e r , Secre ta r io 
del T r i b u n a l esipecial de Guandia 
ro jo de Lér ida , con domicilio des-
conocido, en v i r tud de haberle 
aco rdado el T r i b u n a l Regional, por 
lo que t odas cuanta-s personas ten-
g a n conoc imien to de cuál haya si. 
d o la c o n d u c t a político-social del 
i n c u l p a d o miencionado, así como 
cuáles s e a n los b ienes de su pet-
t e n e n c i a e s t á n e n la obligación dt 
pone r lo e n conoc imien to de este 
J u z g a d o o del correspondiente al 
que t e n g a el domicilio el declaran-
te, hac i éndose saber , además, que 
n i el fa l lec imiento , n i la ausencia, 
n i la i n c o m p a r e c e n t i a del presunto 
responsab le d e t e n d r á n la tramita-
ción y fallo, del expediente. 
Dado e n Lér ida a 29 de julio de 
1 9 3 9 . - A ñ o de la V i c t o r i a . - E l Juez 
I n s t r u c t o r , F ranc i sco Monsó. 
1,09S-A.J 
A L Z A 
Don J u l i á n T r u e b a Ice ta , Juez Mu. 
n ic ipa l de la villa de Alza, 
Hago s a b e r : Que en cumiplimien. 
to de o rden de la superioridad, se 
a n u n c i a la provis ión del cargo de 
Secre ta r io de este Juzgado muni-
cipal a concurso libre, conforme a 
lo d i spues to e n el ar t iculo 5.° ciei 
Rea l Decre to de 29 de noviembre,] 
de l&2i0 y disposiciones vigstites, 
p a r a que los que asp i ren a dicho 
cargo p r e s e n t e n sus instancias an: 
te este J u z g a d o Municipal o el de 
P r i m e r a I n s t a n c i a Decano de los 
de S a n Sebas t i án , den t ro del tér-
m i n o de t r e i n t a días hábiles, a 
c o n t a r desde la publicación del pre-
sen te e n el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y de la provincia, debien-
do ac r ed i t a r los solicitantes s".' 
adhes ión al Glorioso Movirai'í"'-» 
Nacional , asi c o m o el de no haber 
pe r t enec ido a los par t idos de! lia-
m a d o F r e n t e Popu la r ni sepr.ratis-. 
t a Vasco .Ca ta l án , n i haber sid» ex-
ped ien tados por t a l motivo ni su-
mar i ados . ' 
Dado en Alza a 24 de Íu;;o 
1939—Año de la Vic tor ia , -El W 
Munic ipa l , Ju l i án Trueba.—P S ®. 
El Secre ta r io in te r ino , Josa Asou-
za. 
én .A- j 
I m p r e n t a B, O. del Estado, v j 
BURGOS 
